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T h i s  r e p o r t  g i v e s  s o m e  p r e l i m i n a r y  C a t c h  A s s e s s m e n t  S u r v e y  ( C A S )  
r e s u l t s  f o r  t h e  p r o j e c t  w a t e r  b o d i e s  w h e r e  t h e  n e w  C A S  s y s t e m  
w a s  i m p l e m e n t e d . - T h e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  u s i n g  U G A S T A T .  a  
s o f t w a r e  p a c k a g e  d e s i g n e d  b y  t h e  p r o j e c t  t o  p r o c e s s  F r a m e  a n d  
C A S  d a t a .  T h e  p a c k a g e  i s  o p e r a t i o n a l  s i n c e  A u g u s t  1 9 9 1 ,  
a l t h o u g h  s o m e  m o r e  t e s t i n g  a n d  r e f i n i n g  o f  t h e  r e s u l t  o u t p u t  
m e n u s  h a v e  t o  b e  d o n e .  A 1 s o  t h e  c h a r - a c t e r  i  s t i  c s  o f  a  1 1  t h e .  
l a n d i n g s  f o r  e a c h  m i n o r  m i n o r - s t r a t u m  s a m p l e d  i n  L a k e s  V i c t o r i a  
a n d  A l b e r t  i s  g i v e n  i n  a p p e n d i x .  
S e p t e m b e r ,  1 9 9 1  . .  
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1 .  I N T R O D U C T I O N  
: r  o r d e r  t o  m a k e  t h e  U G A S T A l  soft~2re p a c k a g e  ( f e r  :~e 
p r o c E s 5 1 n g  o f  C a t c h  A s s e s s m e n t  a n a  F~ame S u r v e y  :a~a) 
o p e r a t i o n a l  a n d  b e c a u s e  M r .  C o p p o l a ,  c O G D u t e r c o n s u l t a n t ,  w a s  
u n a b l e  t o  c o m e  t o  U g a n d a  f o r  a  t h i r d  v i s  
'  
t ,  a  s t u d y / t r a i n i n g  
t o u r  w a s  o r g a n i z e d  i n  J u l y  1 9 9 1  t o  t h e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  
F A O ,  F i s h e r i e s  H e a d q u a r t e r s  i n  R o m e .  T h 1 S  a r r a n g e m e n t  g a v e  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  t w o  b i o l o g i s t s !  s t a t i s t i c i a n s  t o  t e s t  U G A S T A T  
" " ' L "  r e a l  d a t a ;  t o  m a k e  t i l E  C A S  a r : a I Y E ' s  p a r t  o f  t h e  L i G ; " ' : : " 7 " A T  
s t a t i s t i c a l  s o f t w a r e  operatl0n3~: :~ s t a r t  t h e  d r a f t  o f  t h e  
U G A S T A T  r e f e r e n c e  m a n u a l  a n d  t o  s~lEct s e v e r a l  F A O  p u b l i c a t 1 0 n s  
; t  
t  
f o r  t h e  n e w l y  r e h a b i l i t a t e d  ~isherles/Game D e p a r t m e n t s  L i b r a r y  
( : T u m w e b a z e  &  I  k w a p u t ,  1 9 9 1 ;  C a p p o  1 a ,  C o e n e n ,  I  k w a p u t  a n d  
T u m w e b a z e ,  1 9 9 1 ) .  
~ 
A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n e w  C A S  m e t h o d o l o g y ,  b a c k g r o u n d , 
  
d e s i g n  w o r k ,  t e s t i n g ,  e t c .  1 5  g i v e n  i n  C h a D t e r  2 . 
  
:~ 
I n  A u g u s t  1 9 9 1 ,  t h e  f i r s t  C A S  d a t a  w e r e  p r o c e s s e d  a t  t h e  
~ . j  
p r o j e c t  h e a d q u a r t e r s  i n  E n t e b b e .  A  b r i e f  r e v i e w  a n d  d i s c u s s i o n  
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,  
o f  t h e  r e s u l t s  i s  g i v e n  i n  C h a p t e r  3  a n d  m o n t h l y  C A S  s u m m a r y  
1 1
r e s u l t s  p e r  w a t e r b o d y  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x A .  I n  A p p e n d i x  
~ .-~
B ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  a l l  t h e  l a n d i n g s  o f  L a k e  V i c t o r i a  a n d  
f  ~ 
A l b e r t  ( b a s e d  o n  t h e  F r a m e  s u r v e y  r e s u l t s )  a r e  p r e s e n t e d  f o r  
: "  ,
l  ~ 
e a c h  m i n o r  s t r a t u m  s a m p l e d .  
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l  
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2 .  T H E  N E W  C A T C H  A S S E S S M E N T  S U R V E Y  D E S I G N  
~ 
T h e  m a i n  c r i t e r i a  f o r  t h e  i m o r o v e d  o r  n e w  m e t h o d o l o g y  f o r  
f '
t h e  C a t c h  A s s e s s m e n t  S u r v e y s  w e r e  t h e  f o l l o w i n g :  c o m p l e t e 
  
c~~?rage o f  t h e  a r e a ;  f e a s a b i 1 i t y  o f  t h e  s u r v e y  i n  t e r m s  o f  
,
t~';

m a G p o w e  
r  
a n d  m e a n s  a v a i l a b l e ;  h a r m o n i z a t i o n  a n d  s t a n d a r d i z a t i o n  
i  {
, 
  
o f  m e t h o d o l o g y  a n d  s u r v e y  f o r m s  t o  b e  u s e d ;  s a m p l i n g  a t  r a n d o m  
~
 
'~
o f  f i s h  l a n d i n g s  a n d  b o a t s  t o  s u r v e y ;  f i n a l  e s t i m a t e s  o f  c a t c h  
.~ 
a n d  e f f o r t  t o  b e  a c c u r a t e  a n d  p r e c i s e ;  m a j o r  a n d  m i n o r  stra~a
 
b o r d e r s  t o  c o i n c i d e  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  b o r d e r s  o f  d i s t r i c t s , 
  
c o u n t i e s ,  e t c . ;  c o m p a t i b i l i t y  o f  t h e  s u r v e y  f o r m s  w i t h  t h e  d~ta
 
e n t r i e s  n e e d e d  b y  t h e  U G A S T A T  C A S  c o m p u t e r  p r o g r a m m e . 
  
A  f i r s t  t r i a l  w i t h  n e w  f o r m s  s t a r t e d  i n  t h e  l , a k e 
  
G e o r g e / E d w a r d  c o m p l e y  i n  M a y  1 9 9 0 .  T h r e e  f o r m s  w e r e  u s e d  :  a 
  
d a i l y  f i s h  l a n d i n g  s h e e t ,  a  m o n t h l y  l a n d i n g  s h e e t  s u m m a r l z i n g 
  
t h e  d a i l y  t o t a l s  a n c  a  m o n t h l y  w a t e r  b o d y  s h e e t  s u m m a r i z i n g  t h e 
  
m o n t h l y  f i s h  l a n d i n g  t o t a l s . 
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D u r i n g  t h e  v i s i t s  c f  ~he c c m p u t e r  c o n s u l t a n t  a n d  t n e  
· - 1
c o n s u l t a n t  i n  C A S  d e s i g n ,  t h e  m e t h o d o l o g y  a n d  p r o c e d u r e s  w e - e  
, I  
g r a d u a l l y  l m p r o v e d  t o c o 1 n p l y  w l t h  t h e  c r i t e r i a  s e t  ( s e e  a b o v e '  
!  
a n d  w e r e  f i n a l i z e d  i n  M a y  1 9 9 1  ( C o p p o l a ,  1 9 9 1 ;  M a l v e s t u t o ,  
!  
1 9 9 0 ) .  T h e  f i n a l  C A S  d e s i g n  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
;  
- e a c h  w a t e r  b o d y  i s  d i v i d e d  i n t o  m a j o r  s t r a t a  c o r r e s p o n d i n g  t o  
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T h e  C A S  d e s i g n ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  w a s  i m p l e m e n t e d  f o r  
L a k e  V i c t o r i a  a s  f r o m  M a r c h  1 9 9 1  ( a f t e r  a  t r i a l  p e r i o d  d u r i n g  
F e b r u a r y  1 9 9 1  i n  s e v e r a l  m a i n l a n d  a n d  i s l a n d  s u b s t r a t a  i n  t h e  
E n t e b b e  R e g i o n ) ;  f o r  L a k e  A l b e r t  a s  f r o m  J u n e  1 9 9 1  a n d  f o r  t h e  
L a k e s  E d w a r d / G e o r g e  a n d  K a z i n g a  c o m p l e x  a s  f r o m  J u l y  1 9 9 1 .  
B e f o r e  t h e  s t a r t  o f  e a c h  n e w  C A S ,  r e f r e s h e r  c o u r s e s  w e r e  h e l d  a t  
r e g i o n a l  l e v e l  f o r  a l l  m i n o r  s t r a t a  s u p e r v i s o r s .  
T h e  n e w  C A S  m e t h o d o l o g y  h a s  t o  p r o v i d e  r e l i a b l e  c a t c h  a n d  
e f f o r t  e s t i m a t e s  f o r  t h e  p r o j e c t  w a t e r  b o d i e s ,  e x c e p t  f o r  t h e  
L a k e s  E d w a r d / G e o r g e / K a z i n g a  c o m p l e x  w h e r e  o n l y  t h e  l e g a l  
a c t i v i t i e s  c a n  b e  a s s e s s e d .  I t  h a s  p r o v e n  i m p o s s i b l e  t o  a s s e s s  
c o r r e c t l y  t h e  n u m b e r  o f  i l l e g a l  c a n o e s  a n d  l a n d i n g s .  M o r e o v e r ,  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  l e g a l  l a w  e n f o r c e m e n t  e x e r c i s e s  a r F  
m o u n t e d  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s  w h e r e b y  h u n d r e d s  o f  i l l e g a l  canOE~ 
a r e  d e s t r o y e d  m o n t h l y ,  l i t t l e  e f f e c t  h a s  b e e n  o b t a i n e d  i n  
r e d u c i n g  t h e  i l l e g a l  f i s h i n g  a c t i v i t i e s .  T h e  p r o j e c t  t h e r e f o r e  
t r i e s  t o  e s t i m a t e  t h e  e x t e n t  o f  i l l e g a l  a c t i v i t i e s  b y  
e x t r a p o l a t i n g  ( u s i n g  a  ' i l l e g a l  a c t i v i t y  r a i s i n g  f a c t o r ' )  t h e  
c a t c h / e f f o r t  e s t i m a t e s  f o r  t h e  l e g a l  a c t i v i t i e s  u p  t o  a  l e v e l  
t h a t  t h e  f i n a l  e s t i m a t e  r e f l e c t s  a  c a t c h / e f f o r t  a s s e s s m e n t  f o r  
b o t h  t h e  l e g a l  a n d  i l l e g a l  f i s h i n g  a c t i v i t i e s .  
3 .  P R E L I M I N A R Y  C A T C H  A S S E S S M E N T  S U R V E Y  R E S U L T S  U S I N G  U G A S T A T  
T h e  f i r s t  C A S  r e s u l t s ,  u s i n g  U G A S T A T ,  w e r e  o b t a i n e d  a t  t h e  
e n d  o f  A u g u s t  1 9 9 1 ,  a f t e r  a  s t u d y  t o u r  o f  t w o  p r o j e c t  
h e a d q u a r t e r s  b i o l o g i s t s / s t a t i s t i c i a n s  t o  t h e  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  
i n  F A O  ( R o m e )  w h e r e  U G A S T A T  w a s  u p d a t e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
t h e  F A O  c o m p u t e r  c o n s u l t a n t  ( T u m w e b a z e  &  I k w a p u t ,  1 9 9 1 ) .  
C A S  r e s u l t s  f o r  L a k e  V i c t o r i a  f o r  t h e  p e r i o d  M a r c h - M a y  1 9 9 1  
r e v e a l  a  t o t a l  c a t c h  o f  3 2 , 4 6 2 . 5  t o n n e s ,  g i v i n g  a  m o n t h l y  
a v e r a g e  o f  1 0 , 8 2 0 . 8  t o n n e s  a n d  a n  e s t i m a t e d ,  e x t r a p o l a t e d  a n n u a l  
c a t c h  o f  1 2 9 , 8 5 0  t o n n e s  ( a s  c o m p a r e d  t o  t h e  U F O  f i g u r e  o f  
1 1 9 , 9 0 0  t o n n e s  f o r  1 9 9 0 ) .  A  s t r i k i n g  r e s u l t  i s  t h e  f a c t  t h a t  
a l m o s t  6 2  ~ o f  t h e  c a t c h  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  i s l a n d  a n d  n o t  t h e  
m a i n l a n d  l a n d i n g s .  T h r e e  s p e c i e s ,  L a t e s  n i 7 0 t i c u s  ( 6 0 . 8  ~), t h e  
t i l a p i i n e s  ( 2 1 . 6  ~) a n d  R a s t r i n e o b o 7 a  a r g e n t e a  ( 1 4 . 7  % ) ,  
c o n s t i t u t e  9 7 . 1  %  o f  t h e  t o t a l  c a t c h .  T h e  o t h e r  m a i n  g e n e r a  i n  
t h e  c a t c h  a r e  C 7 a r i a s ,  P r o t o p t e r u s ,  B a g r u s  a n d  M o r m y r u s .  L e s s  
i m p o r t a n t  o n e s  a r e  B a r b u s
,  
L a b e o ,  S c h i 7 b e  
,  
H a p 7 o c h r o m i s  a n d  
A 7 e s t e s .  T h e  a v e r a g e  l a n d i n g  p r i c e  p e r  k g  o f  f i s h  i n c r e a s e d  
f r o m  1 5 3  i n  M a r c h  1 9 9 1  t o  2 1 3  U g . S h s  i n  M a y  1 9 9 1 .  T h e  c h e a p e s t  
f i s h  i s  R a s t r i n e o b o 7 a  a r g e n t e a  ( 1 3 1  S h s  i n  M a y  1 9 9 1 ) ,  t h e  m o s t  
e x p e n s i v e  o n e  i s  B a g r u s  ( 3 1 0  S h s  i n  M a y  1 9 9 1 ) .  A n  a v e r a g e ,  
m o n t h l y  l a n d i n g  v a l u e  o f  1 . 9 6  b i l l i o n  U g . S h s  o r  a n  e s t i m a t e d  
a n n u a l  l a n d i n g  v a l u e  o f  2 3 . 5 8  b i l l i o n  U g . S h s  w a s  r e c o r d e d  d u r i n g  
t h a t  p e r i o d .  
C A S  r e s u l t s  f o r  L a k e  A l b e r t  f o r  J u n e  1 9 9 1  r e v e a l  a  t o t a l  
c a t c h  o f  2 , 0 6 8 . 1  t o n n e s  o r  a n  e s t i m a t e d  a n n u a l  t o t a l  o f  a r o u n d  
I ,
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2 4 , 8 0 0  t o n n e s  ( a s  c o m p a r e d  t o  t h e  1 9 9 0  U F O  f i g u r e  o f  1 9 , 5 0 0  
t i l .  
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e c o l o g i c a l  z o n e s  a n d  i n t o  m i n o r  s t r a t a  m a i n l y  c o r r e s p o n d i n g  t o  
f e a s a b l e  s a m p l i n g  a r e a s  i n  t e r m s  o f  i s l a n d / m a i n l a n d ,  m a n p o w e r  
a v a i l a b i l i t y ,  l o g i s t i c s ,  a d m i n i s t r a t i v e  b o u n d a r i e s ,  e t c .  A  
c o d i f i c a t i o n  s y s t e m  w a s  d e v e l o p e d  a s s i g n i n g  s p e c i f i c  c o d e s  t o  
w a t e r b o d i e s ,  s t r a t a ,  s u b s t r a t a ,  d i s t r i c t s ,  c o u n t i e s ,  
s u b c o u n t i e s ,  l a n d i n g  s i t e s ,  e t c ;  
- s a m p l i n g  o f  l a n d i n g s  w i t h i n  e a c h  s u b s t r a t u m  i s  d o n e  a c c o r d i n g  
t o  a  f i x e d  s a m p l i n g  s c h e m e .  L a n d i n g s  a r e  c h o s e n  a t  r a n d o m  b u t  
w i t h  a  p r o b a b i l i t y  e q u a l  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l a n d i n g  i n  
t e r m s  o f  a c t i v e  f i s h i n g  c a n o e s  ( a  b i g g e r  l a n d i n g  h a s  m o r e  c h a n c e  
t o  b e  c h o s e n  t h a n  a  s m a l l  o n e ) ;  
- c h o s e n  l a n d i n g s  w i t h i n  a  s u b s t r a t u m  a r e  s a m p l e d  a c c o r d i n g  t o  a  
p r e d e t e r m i n e d  t i m e  s c h e d u l e  v a r y i n g  b e t w e e n  e v e r y  s e c o n d  a n d  
e v e r y  4 t h  d a y ;  
- s u r v e y i n g  o f  b o a t s  l a n d i n g  i s  d o n e  b y  c o m p l e t e  e n u m e r a t i o n  a t  
s m a l l e r  f i s h  l a n d i n g s  o r  b y  s a m p l i n g  e v e r y  n t h  b o a t  a t  b i g g e r  
l a n d i n g s .  P e r  s p e c i e s ,  t h e  c a t c h  i s  w e i g h e d ,  c o u n t e d  ( o p t i o n a l )  
a n d  v a l u e d ;  
. 	  - t h e  n u m b e r  o f  s u r v e y  f o r m s  i s  r e d u c e d  t o  t w o .  T h e  a m o u n t  o f  
c a l c u l a t i o n s  t o  b e  d o n e  b y  f i e l d  s t a f f  i s  l i m i t e d  t o  a  s t r i c t  
m i n i m u m  o f  o n l y  a d d i n g  t o t a l s  a n d  c a l c u l a t i n g  t w o  r a i s i n g  
f a c t o r s .  T h e  t w o  s t a n d a r d  f o r m s  i n  u s e  a r e  t h e  d a i l y  f i s h  
l a n d i n g  s h e e t  C A S 1  a n d  t h e  m o n t h l y  s u b s t r a t u m  s h e e t  C A S 2  
c o n t a i n i n g  t h e  C A S 1  t o t a l s ;  
- t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  c a l c u l a t i o n s  i s  d o n e  b y  t h e  U G A S T A T  C A S  
p r o c e s s i n g  p r o g r a m m e .  O n l y  t h e  C A S 2  c o d e s ,  t o t a l s  a n d  r a i s i n g  
f a c t o r s  a r e  e n t e r e d  i n t o  t h e  c o m p u t e r .  A l l  c a l c u l a t i o n s  a n d  
c a t c h / e f f o r t  e s t i m a t e s  a r e  p r o c e s s e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  b y  t h e  
c o m p u t e r .  T h e  f i n a l  o u t p u t  i s  a  m o n t h l y  p r i n t e d  c o m p u t e r  C A S  
r e p o r t  f o r  e a c h  w a t e r  b o d y ,  p e r  m i n o r  s t r a t u m .  T h e  a n a l y s i s  
p a r t  p e r  d i s t r i c t  s t i l l  h a s  t o  b e  c o m p l e t e d  a n d  a l s o  t h e  f i n a l  
p r i n t e d  o u t p u t  n e e d s  a  l o t  o f  r e f i n e m e n t ;  A t  p r e s e n t ,  i t  t a k e s  
a n  e x t r a  m a n / d a y  o f  m a n u a l  c a l c u l a t i o n s  t o  t u r n  t h e  c o m p u t e r  
o u t p u t  o f  C A S  r e s u l t s  f o r  o n e  m o n t h  a n d  o n e  w a t e r b o d y  i n t o  a n  
p r e s e n t a b l e  s u m m a r y  t a b l e .  
I n  b r i e f ,  
t h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  n e w  C A S
I '  
m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  p r o j e c t  w a t e r  b o d i e s  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  
f o  1 1  o w s  
W A T E R B O D I E S  
C h a r a c t e r i s t i c s  V i c t o r i a  E d w a r d  G e o r g e  K a z i n g a  A l b e r t  
N o .  
m a j o r s t r a t a  
5  1  
1  
1  4  
N o .  
m i n o r  s t r a t a  5 2  
5  
6  
3  
2 1  
N o .  l a n d i n g s  7 1 5  5  
6  3  
1 4 0  
N o .  f i s h i n g  b o a t s  8 , 0 0 0  2 6 3  9 3  
5 1  1  , 9 7 1  
S a m p l i n g  e v e r y  
' X ' t h  d a y  2 - 4  
2  
2  
2  2 - 3  
N o  .  
f i s h .  
s t a f f  
1 2 7  
1 6  
1 4  2  3 8  
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t o n n e s ) .  F i v e  g e n e r a , ·  H y d r o c y n u s  (32.2~), L a t e s  ( 3 1 . 5  ~), 
A 7 e s t e s  ( 1 0 . 9  ~), t h e  t i l a p i i n e s  (10.9~) a n d  B a g r u s  ( 6 . 3  % )  
c o n s t i t u t e  9 1 . 8  ~ o f  t h e  t o t a l  c a t c h .  L e s s  i m p o r t a n t  g e n e r a  a r e  
B a r b u s ,  L a b e o ,  C 7 s r i s s ,  P r o t o p t e r u s ,  S y n o d o n t i s ,  A u c h e n o g 7 a n i s ,  
O i s t i c h o d u s ,  M o r m y r u s .  T h e  a v e r a g e  l a n d i n g  p r i c e  i n  J u n e  1 9 9 1  
w a s  1 3 4  U g . S h s ,  t h e  c h e a p e s t  f i s h  b e i n g  L a t e s  ( 8 8  S h s )  a n d  t h e  
m o s t  e x p e n s i v e  o n e  O i s t i c h o d u s  ( 2 3 8  S h s ) .  A  m o n t h l y  l a n d i n g  
v a l u e  o f  2 7 7  m i l l i o n  U g . S h s  o r  a n  e s t i m a t e d  a n n u a l  l a n d i n g  v a l u e  
o f  3 . 3  b i l l i o n  U g . S h s  w a s  r e c o r d e d .  
C A S  r e s u l t s  f o r  L a k e  E d w a r d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  J a n u a r y - A p r i l  
1 9 9 1  r e v e a l  a n  a v e r a g e ,  m o n t h l y  c a t c h  o f  2 9 9  tonne~ o r  a n  
e s t i m a t e d  a n n u a l  c a t c h  o f  3 , 5 8 8  t o n n e s .  C A S  r e s u l t s f o ·  t h e  
K a z i n g a  C h a n n e l  l a n d i n g s  f o r  A p r i l  1 9 9 1  g i v e  a  m o n t h l y  ~ctal 
c a t c h  o f  2 4 . 4  t o n n e s  o r  a n  e s t i m a t E , : !  a n n u a l  c a t c h  o f  ::'~2.8 
t o n n e s .  C A S  r e s u l t s  f o r  L a k e  G e o r g e  f o r  t h e  p e r i o d  M a y  1 9 9 0 - M a y  
1 9 9 1  i n d i c a t e  a n  a v e r a g e ,  m o n t h l y  c a t c h  o f  1 9 6 . 7  t o n n e s  o r  a n  
a n n u a l  c a t c h  o f  2 , 3 6 0  t o n n e s .  F o r  t h e  w h o l e  L a k e s  E d w a r d / G e o r g e  
a n d  K a z i n g a  C h a n n e l  C o m p l e x ,  t h e  e s t i m a t e d  a n n u a l  c a t c h  f o r  t h e  
l e g a l  ( r e c o r d e d )  c a n o e s  w o u l d  b e  6 , 2 4 1  t o n n e s .  U s i n g  a n  
" i l l e g a l  c a t c h  r a i s i n g  f a c t o r "  o f  2  t o  3  w o u l d  b r i n g  t h e  a c t u a l ,  
.  a n n u a l  c a t c h  b e t w e e n  1 2 , 5 0 0  a n d  1 8 , 7 0 0  t o n n e s  ( a s  c o m p a r e d  t o  
t h e  t 9 9 0  U F O  f i g u r e  o f  5 , 5 0 0  t o n n e s ) .  M a j o r  g e n e r a  c a u g h t  a r e  
t h e  t i  l a p i  i n e s ,  P r o t o p t e r u s ,  B a g r u s  a n d  C 7 a r i a s .  A v e r a g e  
l a n d i n g  p r i c e s  p e r  k g ,  i n  A p r i  1  1 . 9 9 1 ,  v a r i e d  b e t w e e n  2 7 4  a n d  3 1 5  
· U g . S h s .  
4 .  C O N C L U S I O N S / R E C O M M E N D A T I O N S  
S a m p 7 i n g  f r a m e s  f o r  i m p r o v e d  C A S  w e r e  d e v e 7 0 p e d ,  t e s t e d  a n d  
i m p l e m e n t e d ,  b e a r i n g  i n  m i n d  s t a n d a r d i s a t i o n  a n d  c o s t  
e f f e c t i v e n e s s  ( 7 0 w  s u r v e y - c o s t ,  h i g h  p r e c i s i o n  a n d  a c c u r a c y  o f  
f i n a 7  y i e 7 d  e s t i m a t e s ) .  A t  F S I S U  H e a d q u a r t e r s ,  c o m p u t e r s  w e r e  
i n s t a 7 7 e d  a n d  a  s p e c i a 7  s o f t w a r e  p a c k a g e U G A S T A T  d e v e 7 0 p e d  f o r  
t h e  p r o c e s s i n g  o f  F r a m e  a n d  C a t c h  A s s e s s m e n t  S u r v e y  d a t a .  
T h e  f i r s t  C A S  r e s u 7 t s  g e n e r a t e d  i n d i c a t e  r e a 7 i s t i c  c a t c h  
m a g n i t u d e s  i n  t h e  o r d e r  o f  p r e v i o u s  U F O  f i g u r e s .  T h e  U G A S T A T  
s o f t w a r e ,  h o w e v e r ,  s t i 7 7  n e e d s  t o  b e  f u r t h e r  t e s t e d ,  a d j u s t e d  
a n d  r e f i n e d  t o  
c o m p 7 e t e  c y c 7 e  
U G A S T A T  b e f o r e  
C A S  d e s i g n  a n d  
i m p r o v e  o n  t h e  f i n a 7  o u t p u t s  p r i n t e d .  
o f  o n e  y e a r  o f  C A S  r e s u 7 t s  s h o u 7 d  b e  
a  f i n a 7  e v a 7 u a t i o n  o f  t h e  e f f i c i e n c y  
t h e  U G A S T A T  p a c k a g e  c a n  b e  m a d e .  
I d e a 7 7 y ,  a  
p r o c e s s e d  b y  
o f  t h e  n e W  
I n  o r d e r  t o . c o n t i n u e  t h e  a c t i v i t i e s  i n i t i a t e d ,  a n d  a p a r t  
f r o m  p o s s i b 7 e  d o n o r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
U g a n d a  w i 7 7  h a v e  t o  a v a i 7  a n  a d e q u a t e  b u d g e t  i n  o r d e r  t o  s u s t a i n  
f u t u r e  f i e 7 d  a n d  F S I S U  h e a d q u a r t e r s  a c t i v i t i e s  i n  f i s h e r y  
s t a t i s t i c s  d a t a  c 0 7 7 e c t i o n  a n d  p r o c e s s i n g  a s  . d e s i g n e d  a n d  
i m p 7 e m e n t e d  b y  t h e  p r o j e c t .  
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STC 3 m. : 1.a~3.m  : 1.538.258: 650.040: 930.830: 391.221: 198.941: 0.000: 351.588 :632.000: 8.031: 9.816: 3.649: 1.351: 0.521: 0.149 :36.914: 0.227: 1.113 : 
_. __ • , ' • , __ ... , ... .... , .... ... .... , .. • _ .. ... • • w __ ........ __ • _ .... • • _
._~ 
, ~TR 4 ~as.  : ;g5.55~: 0.000: 363.184: 0.000: 194.596:' 0.000: 200.931: 0.000: 10.329: 0.000: 22.355 : 0.000: 0.341: 0.000: 1.444: 0.000: 1.:61: 0.000 : 
---_ .. ---------: --- .. ----~--: -----------: _... _-------: --------_ ... :--------_ .. :---_ ..... _-- .. :_.. - .. _.. __ ... -: ------_ .. --: -_ ... -----: ----_ .. _-:---._ ... - .. ; ....... _--: .- .. __ .. _.. :--_ ..... _-: ..... _---_ .. :_... --_ .. -: --------: ---_ .......
 
STP 5 Ses. : ~.GOO:  1.259.150: 0.000: 1.011.108: 0.000: 123.828: 0.000: 21.321: 0.000: 53.844: 0.000: 4.598: 0.000 :18.85 1 : 0.000: O.OOC': o.oeo: C.OOC :
 
~ _. -------- -- - -- - - .. - - - - -- ---- --- - - ---- - - - - _... - - - - - - --. - - - ---- .. :- -- - -- - - - - ---- --- ----- ----- - -- - -- - .. - --- - ---_. -- -- - ..... -- - - - ..... _- - - -_ .. ----- - - --- ........ - - -- ...... - -- - - - ..... -- - - - - .. --- - - - _... - - - - -_ .. -- - - -- - - - -_ ..... -

TnAL W : J.415.018 : 7,W.002 :U7U35 :5.95U91 :t.212.516: 811.589: 200.931: 630.112: 20.m : 11. 115 : 92.371 :19.008: 6.143 :32.7;6: 4,988 :53,(,13; 3.C 17: 1.77J : 
- -- - -_. - - - .... - -- - -- - -- - ...... - - .... - -- --- - -- - - - - - -- - - _Oo - - - - .. _ ... .. - - - __ .. - - __ - __ .. __ .... .. ' - _.. _- - _.. - - - - - __ - - _.... _........ - - - - - __ - - - _. _. - - - _' .. __ - ­
. . 
: :PtN~  T0T. W :11.055.110 :U34.031 :2.084.105 : 831.10g: 
- - - ... _. - _Oo . _... - _.. _ .. _. __ ... __ - __ - - - - __ - - .. - _... __ - __ - : _.. _.. __ - - __ - - - - __ - -- - - - .. - - -: -. 
... ~ ;.~. Vt.1~ : :.JS!.?!~  :~.71un : 425.345 : 108.949: 
:~~- - ------ -_ ....... -- - - - - - - - - - _..... - - -_ .... - - - - - - _.... - .. _.. _.. - .. --- .. - - - - - - -: ---- - ---- --- - - - --- .-- -_ ... -- --- -- -: -­
<~VG.  ppm/KG: :13.000 : 22U~0 : 204.000 : 131.000: 
,,'j -- -- --- -- --- --- --- ---------- -- ------- ---- -- ----- ---- -----_ •• :---------- _. -- ----- -----_. ---- --: -­
"; Sou. Wt. Tot.: 101.000 : 70.860 18,850 : 1.520:
.<fo- --. ---~- ---- --- -- .-- -- --- 0- --- -- --- ---. ----- ------- -: -- -- --- -- ------ -----0---- ---- -- -: -- -- -- --._---------- -- ----------------- --_-0---- ------- ------- -- ---------- ---- --- -~. __ ---__ --_'0_ 
-·n 
<J'er5: 8a'tus m.; labeo SOD.: Schl1be Sop.: Haolo. spp.: Alestes sPO. 
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LAKE ALB~R! 
CAS, JUNE 1991 
:--------------------------------------------------------------------------------------- ... ------- ... -_ ... ------------------------------------------------------------: 
:Tom CATCH :LAnS :mAPlm: BAGRUS ;CLARIAS :PROTO. :HYDOCYN. :mms :DISTICA. :SYNOD. ;MOR.vRUS :LAB~O ;AUCH~RO. ;BARRUS :OTA~RS : 
:~mm : (TO~NESI  : 
._----_. -------_. -.---------_. --- ... ----, ------ ... --: ---------: --- .......... _-: ------_. ---------: ------ ...... -: ---------: -------; ---------: -------; ---------: -------: -----_ ... :
 
I . : 195,969: lun: 0.151: 5.074: 1.575: 0.323: 31.057: 65.075: 2.4: 0.91\: 4,817 :16.383: 0.765 :\1.328 : 0.418 : 
:-~ ......,.- .... _-:-----: ----------- -: ---------; ---_ ... ----: ---------; ---- .. _---: ----- ... -: ... _--- .. ---: ..... - ... -----: ....... _-----: ------ ... :_... _---~--: ... _-- ...... -: --- ... --_ ... -: ... _---_ ... :-~ ... --_ ... :
 
l! : m.m: 63.048; 82.875: 32.777: 10.681: un : 139.893: 80.806: 4.72: U51: 1.313: 9.326: 3.908 ;n023 : 0.575 : 
~_ ... _-----_ ... _- -- ... : ... _-_ ... _...... -- ... -: _..... _-----: -----_ ... _- ---------: .. ---_ ...... _-: -_ ... _---: ---- ... _---: _......... _---: ... - ... __ ..... _-: ... --_ ... _... :........ _... _... - ... : ...... _----: ------_ ... -: -------: --_ ..... --:
 
'Ill 8~,U88  : m.065: 21.947: 61.106: 0.456: -: 262.663: 52.1J6; 0.233: 3.292 : : 2.R05: 6022\: 5,543 : 0.321 :
 
_... -~  -- - - - - - --_... -.------------ :--. ----.... :---.. -----: .---_. -...... : ... _... ----'" -: ..... - --'" - :... - - - _..... - - :---------~ -- - - - - - - - :-- --- - - :- ----- - - - :-- - _... - - :- - --- - -- - : ...... -----: ~ -- -- - - :
 
iV 55U1 : m,m: 78,m: 31.979: B,591: 9.381 : 233.021 : 26.042: :14,994: 0.03\ :10.002: 4.79: 3.179 : 1.00 ; 
___· o•• ~  .. - ... __ • • : ... _: _ ... ... : ... __ : _ ... ... _ ... _: _ ..... ... : ... __ ... __ : ... _: ... : : ...... _ ... .. _: __ ... _ .... _: ... _ ... _ ... : ... _ ... _ ... __ : ...... : 
:TC:.~  r 
:~E'GHT  : ?068.106: m.m : 226.239 : 130.936: 21.303 :\4.247 : 666.634 : 224,659; 7.353 :20.448; 6.161 :3UI6: \5.684 :43.073 : 2.361 : 
--_ ... _------ .... :._--------_ ... :---------:---------:---------:----_ ... -_ ... :- ... _----: .. --------:---------:----_ ... __ ... :-------:- ......_... --_ ... :- ... _----: ... __ ...... _---:- ... _... _~-:-------
·:T~;i~L 
:VALIJ~ (lillian): 271.\19: 57.517: 41.W: 17.525: 3.516: 1.905: 96.335: 39.553: 1.751: 2.18\: 0.643: 4,952: 2.077: 7.094 : 0.224 : 
... ---_ ... _... _-------: ... _----------:-._------:-_ ...... _----:-_ ... --_ ... _... :-------- ... :... _... _---: ...... _------: ... _- ... _-_ ... -: ... _-_ ..... _... -:_ ... -_ ......-: ... _---_ ... _-:-_ ... _---:---------: .. _-----:-----_ ... : 
:PR!CE!RG IJ.Shs. : lJ~  : 98: 185: 138: 165: 134: \(5: 176: 238: 107: 104: 129: 132: 165: 95: 
... ~ ... -_... ---_ ...... - ... --: ... --- -- _... - - .. -: - -_... - _.. --: ... - ... ---_ ... -: -- ...... _...... --: ...... __ ... - - --,: _... - ..... _... :_... _-- ...... - .. :_... ----- --: _... _--_ ... _-: --_ ... _--: --- --_ ...... -: --_ ..... _-: ---- .. __ ... -: .. -_ ... -_ ... :-- - ... - .. -: 
:1 Spp. Vt. iG~. : 100: 31.5: 10.9: 6.3 : 1: 0.7: 32.2: 10,9: 0.4: \: 0.3: 1.9: 0.8: 2,1: 0,1: 
___ ... __ ... __ ... _ .. __ w : _ ...... __ ... __ ... _ ... _ : ... : __ .. .... _ : .. __ ... __ .. __ : ... _ ... _ ... : __ ... : ... : '" : ... _ ...... : _"' __ ...... _ : ..... : _ .. _ .. __ '" : _"'''' _ ..... • __ • _ _ _ .•• ...~ 
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FAO lAKE VICTORIA FISHERY STATISTICS PROJECT 
FRAME SURVEY DATA SUMMARY FOR CAS DESIGN 
TORORO REGION 
landing Parish	 Sub County District Map Mainland or Minor Seasona I Active Transport Fishing Dugout Plank Povered Percentage of Percentage of Percentage of Percent of Total Randol NUlber 
County Code lsI and Strata Use Canoes Canoes Canoes Canoes Canoes Canoes Dugout Canoes Plank Canoes Powered Canoes for fishing Canoes Range 
::::::: ::::::::::::::::::::: :::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::: ::: :::MA ULAND STRATA: ::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::: :::::::: ::: :::::::::::::: :::::: :::::::::::::::: :::::::: ::::::::: ::::::: ::::::::: 
Maduwa Hajanji 06 8 34 01 M A All .17 '. 0 11 11 0 0 10°.0 0.0 0.0 34.0 000 - 339 
If .~  
~Na~yoba Bus ille 07 8 34 04 M A All 17 0 17 7 10 0 , .;. 18,8 0.0 34.0 340 - 619 
Majanji Majanji 06 8 34 02 M A All 16 9 7 5 11 10 31.3 68.8 62.5 14.0 680 - 819 
Busille Busille 07 8 34 03 M A All 15 6 9 9 6 0 60.0 40.0 0.0 18.0 820 - 999 
-~---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 65 15 50 38 27 10 58.5 41.5 15.4 100.0 
lufudu Bwoya 04 2 07 15 M B All 61 4 57 40 21 1 65.6 34.4 1.6 37.5 000 - 3H 
Nabweyo Bwoya 04 2 07 09 M B All 26 0 26 24 2 0 92.3 7.7 0.0 17 . , 375 - 545 
lugala Bwoya 04 2 07 06 M B ALL 26 0 26 18 8 0 69.2 30.8 0.0 17 .1 546 - 716 
Bu siro Bwoya 04 2 07 08 M B All 22 2 20 15 7 0 68.2 31.8 0.0 13.2 717 - 848 
Sido~e Bwoya 04 2 07 16 M B ALL 12 0 12 9 3 1 75.0 25.0 8.3 7.9 849 - 927 
Buyundo B,oya 04 2 07 07 M B All 9 0 9 3 6 0 33,3 ~ r.:. i 0.0 5.9 928 - 986 
Bus i nikho Blioya 04 2 07 05 M B 6/7 2 0 2 2 0 0 100.0 0.0 0.0 1.3 981 - 999 
TOTALS 158 6 152 111 47 2 70.3 29.7 1.3 100.0 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!SlANO STRATA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Budulla Mana 09 2 07 12 I A All 36 a 36 28 8 a 77.8 22.2 O. a 1604 000 . 163
 
Bubwibo Bu gan a 09 2 07 10 I A All 34 0 34 28 6 0 82.4 17 .6 0.0 15.5 164 - 318
 
Bu raba Si9ulu 09 2 07 61 I A All 26 11 15 1 25 11 3.8 9U 42.3 6.8 319 . 386
 
Nallafundu Si9ulu North 09 2 07 13 I A All 23 a 23 12 11 0 52.2 47.8 0.0 10.5 387 - 491
 
Mukeri Sigulu 09 2 07 55 I A All 22 0 22 22 0 0 100.0 0.0 0.0 10.0 m - 591
 
Bugoll& Sigulu 09 2 07 53 I A All 19 0 19 5 14 0 26.3 73.7 0.0 8.7 592 - 677
 
Matolo .. Sigulu 09 2 07 62 I A ALL 16 10 6 0 16 15 0.0 100.0 93.8 2.7 678 - 704
 
Mana aukana 04 2 07 14 I A ALL 12 0 12 10 2 0 83.3 16.7 0.0 5.5 705 - m
 
Jela Hdongo Bugana 09 2 07 11 I A ? 11 a 11 11 0 0 100.0 0.0 0.0 5.0 760 ~ 809
 
Rabachi Si9Ulu 09 2 07 58 I A ALL 11 0 11 0 11 0 0.0 100.0 0.0 5.0 810 - 859
 
Buyoga Sigulu 09 2 07 63 I A ALL 9 7 2 0 9 7 0.0 100.0 77.8 0.9 860 . 868
 
Buhoba Si9Ulu 09 2 07 60 I A ALL 8 1 7 0 8 1 0.0 100.0 12.5 3.2 869 - 900
 
Hasusuni Sigulu 09 2 07 56 I A ALL 8 0 8 a 8 0 0.0 100.0 0.0 3.7 901 - 936
 
Musenye (BulialeSigulu 09 2 07 54 I A All 6 0 6 0 6 0 0.0 100.0 0.0 2.7 937 - m
 
Bugege Si9Ulu 09 2 07 57 I A AL L 4 0 4 2 2 0 50.0 50.0 0.0 1.8 966 - 986
 
Buyan9a Si9Ul u 09 2 OT 59 I A ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 1.4 987 - 999
 
TOTALS 248 29 219 119 129 34 48.0 52.0 226 100.0 
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~asulya Sag itu 01 1 01 43 I B ALL 1! 4 61 0 11 55 0.0 100.0 11.5 18.0 000 . 119 
Silo Khalla 09 2 01 51 I B All (6 0 46 1 45 10 2.2 91.8 21.1 12.l 180 . 303 
Khalla beach Khm 09 2 ' 01 52 I B ALL 35 1 34 1 34 0 2.9 91. 1 0.0 9.1 304 . 394 
Buyako BUlba 01 1 01 31 I B ALL 30 2 6 2428 4 20.0 80.0 13.3 1.5 395 - 469 
Busveta Sagitu 01 1 01 39 I B ALL 22 1 21 12 10 0 5U 45.5 0.0 5.6 410 - 525 
Khasa Jdagusi 01 1 01 31 I B ALL 21 0 21 6 15 0 28.6 11.4 0.0 5.6 S26 - 581 
Mubellbe Jdagus i 01 1 01 34 I B ALL 19 0 19 1 12 0 36.8 63.2 0.0 5.1 m- 632 
Na 1uverere Sagitu 01 1 01 41 I B All 19 4 15 3 16 0 15.8 84,2 0.0 4.0 633 - 612 
kandege Lo lve 09 2 01 50 I B ALL 18 10 8 2 16 0 11. 1 88.9 0.0 2.2 613 - 694 
Gori beach Jdagusi 01 1 01 33 I B All 18 0 18 3 15 2 16.1 83.3 11.1 4.8 695 - 142 8utanira (A) La lve 09 2 01 46 I B ALL 16 2 14 3 13 a 18.8 81.3 0.0 3.8 143 - 180 Mvango Lolve 09 012 48 I B ALL 15 5 10 4 11 a 26.1 13.3 0.0 2.1181 - 801 
Busabala Jdagus i 01 1 01 32 I B ALL 13 1 12 3 10 1 23.1 16.9 1.1 3.2 808 - 839 Bukaballbve BUliba 01 1 01 38 I 8 ALL 12 1 11 3 9 0 25. a 15.0 0.0 3. a 840 - 869Mu1ukoba 8ullba 01 1 01 36 I B ALL 11 2 9 1 10 0 9.1 90.9 0.0 2.4 810 - 893 Maganda beach Sagitu 01 1 01 42 I B ALL 11 0 11 2 9 a 18.2 81.8 0.0 3.0 894 - 923Singi 1a La lve 09 2 01 44 I B ALL 8 5 3 1 1 a 12.5 81.5 0.0 0.8 924 - 931Bukagaba Lolve 09 2 01 49 I 8 All 8 1 1 2 6 0 25.0 15.0 0.0 1.9 932 - 950 Naima beach BUliba 02 1 01 35 I 8 ALL 1 0 1 0 1 a 0.0 100.0 0.0 1.9 951 - 969Buta,nira (B) Lolve 09 012 41 I B All 6 0 6 a 6 0 0.0 100.0 0.0 1.6 910 ~ 985Oellbe Sag itu 01 1 01 40 I 8 ? 4 0 4 1 3 0 25.0 15.0 0.0 1.1 986 • 996 Mvagonda Lolve 09 2 01 45 [ ?8 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 0.3 991 - 999 
TOTALS 411 39 312 61 350 12 14.8 85,2 11.5 100.0 
Lubia Lufu 04 1 29 68 I C AlL 11 5 66 1 10 43 1.4 98.6 60.6 54.1 000 - 540 Kirm Lufu 04 I 29 66 I C All 39 4 35 1 38 11 2.6 91.4 28.2 28.1 541-827Nalit i Lufu 04 1 29 65 I C 10AL L 0 10 0 10 a 0.0 100.0 0.0 8.2 828 • 909 Makaraga Lufu 04 1 29 61 I C All 9 0 9 1 8 0 11.1 68.9 0.0 1.4 910 - 983laboro Lufu 04, 1 29 64 I C All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 1.6 984 - 999 
----_ .... _- ... _-----------_._------ .. _--------------._----------------------------_ ... _------ ..... _------ .. ------ ..... _... - ... --_ ... -...... _-_ .. _-_ ... _---_ ... _-_ ...... 
TOTALS 131 ' 9 122 3 128 54 2.3 91.1 41.2 100.0 'Q> 
'Q 
ID 
:::l 
a. 
.... 
. 
GRANO TOTALS 116 185 591 291 596 223 38.3 16.8 28.1 ~ 
til
~ r {. 
..;..;._.......
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FAO LAKE VICTORIA FISHERY STATISTICS PROJECT
 
FRAME SURVEY DATA SUMMARY FOR CAS DESIGN
 
JINJA REGION
 
Landing Parish	 Sub County District Map Mainland or Minor Seasonal Active Transport Fishing Dugout Plank Powered Percentage of Percentage of Percentage of Percent of Total Randol NUMber 
County Code Island St rata Use Canoes Canoes Canoes Canoes Canoes Canoes Dugout C~"~r' r',"~ Clnoes Powered Canoes for Fishing Canoes Range 
: :: : : : : : ::: : :: : : ::::: : ::: :: : :: ::: :: :: : ::: :::: ::: : ::::::::::::: : ::: : : ::: :::::::: : NA INLAND::::::: :::: ::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::::::: :::: : :::: :::::: ::::: ::: :: : :: :::: : :::::::::::: ::::: ::: :::::::: :::::::::::: ::: : : 
Masaka beach Masaka beach 01 1 01 23 M A ALL 68 1 61 54 14 2 19.4 20.6 2.9 30.1 000 - 306 
Kabuka beach Malongo 01 1 01 22 M A ALL 54 1 53 32 22 2 59,3 40.1 3.1 24,3 301 - 549 
Buluta Buluta 01 1 01 11 M A ALL 31 5 26 26 5 0 83.9 16.1 0.0 11.9 m - 668 
Ma 1i nd i BuMa 01 1 01 18 M A ALL 29 0 29 11 18 0 31.9 62.1 0.0 13.3 669 - 801 
Bukagabo-A Bu 1uta 01 1 01 20 M A ALL 20 3 11 6 14 3 30.0 10.0 15.0 1.8 802 - m 
Bukagabu-B Buluta 01 1 01 19 M A All 14 0 14 4 10 0 28.6 11.4 0.0 6.4 880 - 943 
Nango Bu~wena 01 1 01 21 M A ALL 8 0 8 2 6 0 25.0 15.0 0.0 3.1 944 - 980 
Magola-WaMla Naliandh i 01 1 01 15 M A ALL 4 0 4 2 2 0 50.0 50.0 0.0 1.8 981 - 998 
TOTALS 228 10 218 131 91 1 60.1 39.9 3.1 100.0 
Nalilon i Nmndh j 04 1 01 14 M B ALL 60 3 51 32 28 6 53.3 46.1 10.0 30.6 000 - )OS 
Nakirillira Nda j ga 06 1 01 9 M B ALL 35 1 34 10 25 0 28.6 11.4 0.0 18.3 305 - 488 
Mosa Kityerera 06 1 01 8 N B ALL 34 1 33 21 13 1 61.8 38.2 2.9 11.1 489 - 665 
NaMndh i Naundhi 01 1 01 4 M B ALL 19 5 14 9 10 0 41.4 52.6 0.0 1.5 666 - 740 
Bukizibu Bwondha 01 1 01 6 N B ALL 15 5 10 9 6 0 60.0 40.0 0.0 5.4 141 - 794 
~abaganja Nda iga 06 1 01 10 N B ALL 15 0 15 8 1 0 53.3 46.1 0.0 8.1 195 - m 
Namavundu Namdhi n'.1 1 01 3 N B . ALL 11 2 9 4 1 0 36.4 63.6 0.0 U 816 - 92J 
Kityerera Kityerera 06 1 01 1 N B ALL 1 2 5 5 2 0 11.4 28.6 0.0 2.1 924 - 950 
Mago1a 1 Nami 01 1 01 1 M B ALL 6 1 5 5 1 0 83.3 16.1 0.0 2.1 951 - 971 
Matabi ra Nmndh i 01 1 01 5 M B ALL 5 5 0 0 5 0 0.0 100.0 0.0 0.0 -
-0> 
Nagola 2 Mago la 01 1 01 2 M B ALL 4 0 4 2 2 0 50.0 50.0 0.0 2.2 918 - 999 -0 ro 
:l 
0.
....TOTALS 211 . 25 186 105 106 1 49.8 50.2 3.3 leU >< 
t:.C
. 
..." 
- - .. ~.. ~ ""'- ...- ,- .	 ---~  
'~~4  •._._ ~•• ~-~'"?"T  "W' ....~__ .. ------=.~  
'. 
. .
 
lmika Nituba-fbbiri 04 1 07 13 M C All 56 7 49 15 41 7 26.8 73.2 12.5 25.0 000 -W 
Naka 1anga Buyellba 04 1 07 86 M C All 50 0 50 22 28 0 44,0 56.0 0.0 25.5 250 - 504 
~81lUgon go BuyeMba 04 1 07 81 M C ALl 35 0 35 5 30 4 14.3 8U 11.4 17.9 505 - 683 
~a lUllbe 
Masero 
Lvanika 
Masero 
04 
04 
1 
1 
01 
01 
88 
12 
M 
M 
C 
C 
ALL 
ALl 
30 
19 
1 
0 
29 
19 
20 
14 
10 
5 
1 
0 
66.1 
13.1 
33.3 
26.3 
3.3 
0.0 
14,8 
9.7 
684 - 831 
832· 928 
Vallbete Maulu 06 1 07 11 M C ALL 14 0 14 8 6 0 57. 1 4U 0.0 7. 1 929 - 999 
TOTALS 204 8 196 84 120 12 41.2 58.8 5.9 100.0 
Busu i 
Bu !uba 
Muso 1j 
NaMge ra 
Iguluibi 
Ntokolo 
Nasaka 
Nt inka lu 
Nko.be 
Busu j 
Katonde . 
Busui 
Mukvano 
Bmi 
Wabulunku 
Nauta 
8usui 
Naunzuki 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
04 
01 
04 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
01 
01 
01 
01 
01 
07 
07 
07 
07 
95 
91 
96 
92 
94 
93 
89 
91 
90 
M 
M 
N 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ALl 
All 
ALL 
ALL 
ALl 
ALl 
ALL 
ALL 
ALL 
33 
32 
31 
29 
14 
13 
12 
12 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
33 
30 
31 
29 
14 
12 
12 
12 
3 
1 
1 
0 
14 
1 
0 
3 
0 
0 
32 
31 
31 
15 
13 
13 
9 
12 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.0 
3.1 
0.0 
48.3 
1.1 
0.0 
2\.0 
0.0 
0.0 
91.0 
96.9 
100.0 
51.7 
92.9 
100.0 
75.0 
100.0 
100.0 
3.0 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.8 000 - 187 
17.0188-351 
17.6 358 - 533 
16.5 534 - 698 
8.0 699 - 178 
6.8 119 - 846 
6.8 841· 914 
6.8 915 - 982 
1.1 983 - 999 
TOTAlS m 3 116 20 159 2 11.2 88.8 1.1 100.0 
t::..
. 
' 
Kale9a 
BmgajlJ 
Busana 
Bugungu 
Kirym 
Kikondo ! 
Kavu 1e 
Kigondo III 
Kigondo II 
iongol0 
~ansu  
Nmbere 
Tongol0 
Naubu 
Tongol0 
Bulallba 
Bukaya West 
Tongo10 
Buziga B 
Tongo)o 
Tongo10 
Toog010 
Tongol0 
Tongol0 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
115 
116 
112 
106 
105 
108 
101 
111 
109 
110 
113 
113 
. 
M 
"M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
E 
f 
f 
f 
f 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
All 
ALL 
47 
38 
29 
24 
16 
10 
9 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
0 
2 
13 
4 
9 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
46 
38 
21 
11 
12 
1 
8 
3 
4 
3 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
38 
29 
24 
16 
10 
9 
5 
4 
4 
4 
1 
0 
5 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
n. '1 
1". fl 
. . 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
13.2 
3.4 
12.5 
0.0 
20.0 
0.0 
0.0 
50.0 
0,0 
0.0 
0,0 
29.1 000 - 290 
24.1291-531 
11.1 532 - 102 
7.0 103 - 112 
7.6 113 - 848 
0.6 849 - 854 
5.1 855 - 905 
1.9 906 - 924 
2.5 925 - 949 
1.9 950 - 968 
2.5' 969 - 993 
0.6 994 - 999 
>
"0 
"0 
~  
::s 
0­
.... 
L.. 
ti 
Lr 
~ 
TOT ALS . 191 33 . 158 0 Ig t !3 0.0 100.0 6.8 100.0 
til
. 
0­
h. 
Kigaya lavojo 01 3 29 136 M F ALL 24 0 24 0 24 0 0.0 100.0 0.0 15. 2 000· 151
 
Nabba le Dung, 05 3 29 133 M F ALL 21 0 21 0 21 0 0.0 100.0 0.0 13.3 152 - 284
 
Nkombwe Kiringo 05 3 29 121 M F All 11 2 15 0 11 1 0.0 100.0 5.9 9.5 285 - 319
 
Kiyindi Kiyind i 01 3 29 121 M F ALL 14 2 12 0 14 1 0.0 100.0 1.1 1.6 380 - 455
 
Bu f u~be  Busagazl 01 3 29 131 M F ALL 10 0 10 0 10 0 0.0 100.0 0.0 6.3 m - 518
 
Kabugoga 01 3 29 118 M F ALL 8 0 8 0 8 0 0.0 100.0 0.0 5.1 519 - 569
 
Ma 1ubya Kiringo 05 3 29 130 M F All 8 2 6 0 8 0 0.0 100.0 0.0 3.8 510 - 601
 
Kasirye Namulesa 05 3 29 131 M F ALL 8 1 1 0 8 0 0.0 100.0 0.0 U 608 - 651
 
Shauriyako Bugoba 01 3 29 111 M F All 6 0 6 0 6 a 0.0 100.0 0.0 3.8 652 - 689
 
Nubeya GulaM 01 3 29 119 M F All 6 0 6 0 6 0 0.0 100.0 O. a 3.8 610 - 121
 
GOPJbolo1a Busagaz i 01 3 29 145 [ F All 6 1 5 0 6 0 0.0 100.0 0.0 3.2 128 - 159
 
Kigombe Kiyindi 01 3 29 120 F ALL 5 0 5 0 5 0 0.0 100.0 0.0 3.2 160 - 191
 
Namoba Busagazi 01 3 29 138 F ALL 4 0 4 0 4 0 0.0 100.0 0.0 2.5 192 - 816
 
Kokola C Kiyindi 01 3 29 148 F All 4 0 4 0 4 0 0.0 100.0 O. a 2.5 811· 841
 
Nt inka-Min Busagazi 01 3 19 139 F ALL 3 1 2 0 3 0 0.0 100.0 0.0 1.3 842 - 854
 
Kafu~ba Buikwe 01 3 29 144 F ALL 3 1 2 0 3 0 0.0 100.0 0.0 1.3 855 - 861
 
Buyoka Kiyindi 01 3 29 141 F All 3 1 2 a 3 0 O. a 100.0 0.0 1.3 868 - 880
 
Kokola B Kiyi nd i 01 3 29 149 F ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 1.9 881 - 899
 
Koko la A Kiyind i 01 3 29 150 F All 3 0 3 1 2 0 33.3 66.1 0.0 1.9 890 - 918
 
Kibunba Kiringo 05 3 29 128 F ALL 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 1.3 919 - 931
 
Giluguna Kiringo 05 3 29 129 F All 2 0 2 0 2 a 0. a 100.0 0.0 1. 3 932 - 9U
 
Koddi Navojo 01 3 29 135 F All 2 0 2 0 2 0 ~,[' 100.0 o. a 1.3 945 - 951
 
1Ntika (Island) Busagazi 01 3 29 140 F ALL 2 1 1 a 0 ::; t 100.0 o. a 0.6 m - 963• 
Kaina Busagaz i 01 3 29 141 [ F All 2 0 2 1 1 a :~  G• C 50. a o. a 1.3 964 - 91S
 
Kagunba B Busagazi 01 3 19 143 [ F 3/4 2 0 2 a 2 a 0.0 100.0 o. a 1.3 911 - 989
 
~igwere Busa9azi 01 3 29 146 [ F ALL 2 2 0 0 2 0 0.0 100.0 0.0 0.0
 
Nyatyole Oun9i 05 3 29 132 M F All 1 1 0 a 1 0 0.0 100.0 o. a o. a
 
Lukonda Dungi 01 3 29 134 M F ALL 1 0 1 0 1 0 o. a 100.0 0.0 0.6 990 - 995
 
Kagu~ba A Busagaz i 01 3 29 142 [ F ALL 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 O. a 0.6 996 - 999
 
TOTALS 113 15 158 2 111 2 1.2 98.8 1.2 100. a 
>
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Ssenyi Killera 05 3 29 125 M G AL~ 37 8 29 a 31 a 0,0 100,a 0, a 45.3 000 -452 
Nansagaz i lugala 05 3 29 192 M G All 15 a 15 a 15 a 0,0 100.0 0.0 23,4 m- 686 
8u liba ' Killera 05 3 29 124 M G 5/1 5 a 5 a 5 a H 100,0 0.0 1.8689-164 ! 
(:Muvo Luga 18 05 3 29 215 M G ALL 4 a 4 a 4 a '" 100.0 0.0 6.3 165,821 j " 
, Kiz ize Luga 18 05 3 29 216 M G ALL 3 a 3 1 2 a 33.3 66.1 0.0 . U 828 - 814
 
Muvu Luga1a 05 3 29 123 M G ? 3 a 3 a 3 0 0.0 100.0 0,0 U 815 ~ 921
 
Nkonde Kir in90 ' 05 3 29 126 M G AlL 3 a 3 a 3 a 0,0 100.0 0.0 U 922 - 968
 
Mbanga luga 18 05 3 29 122 M G 2/3 2 a 2 a 2 a 0.0 100.0 0,0 3,1 969· m
 
-TOT ALS 12 8 64 1 11 a 1.4 98.6 0.0 100,0 
Ripon Falls .Jinja U. 04 1 08 104 M H ALL 36 30 6 1 35 1 2.8 91.2 19,4 8.3 000 - 082 
kas ilia I Masese 03 1 08 102 I H ALL 21 a 21 a 21 a 0.0 100.0 0.0 29.2 083 - 3T4 
Mas~se Po~t Valukuba-Masese 04 1 08 100 M H ALL 18 1 11 a 18 a 0.0 100.0 0.0 23.6 3TS - 610 
, , Vanyange, Vanyange 03 1 08 99 M H ALL 14 5 9 3 11 a 21.4 18.6 0,0 12.5 611· 135 
Va i raka Vairaka 02 1 08 98 M H ALL 12 a 12 1 11 a 8.3 91.1 0.0 16.1 136 - 902 
hlabitoke Masese ' 03 I 08 101 I H ALL 6 a 6 a 6 0 0,0 100.0 . O. a 8.3 903· 985 
Kasill8II Masese 03 1 08 103 I H ALL 3 2 1 a 3 a 0.0 100.0 0.0 1.4 986 - 999 
-------------------------.---------_._-----------.------------------.-.-------------------------------------------.-------------. 
TOTALS 110 38 12 5 105 1 4.5 95.5 6.4 100.0 
J
" 
r 
GRANO TO 1391 235 1156 482 1042 116 34.1 14,9 12.1 100.0 
>
"I:l 
"I:l 
:I " C. 
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M 
tl:l,
• <
_:-11~li;'~L',  ,"""'i"n't;,~11b" . 
1 
:::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::: ::: ::::::::::::::::: :::::: ::: ::::: [SlAND S:::::::::::: ::::::: ::::::: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::: 
Narusiru Bumga 04 1 29 33 [ A All 16 11 19 51 5 25.0 15.0 u :~. J 000· I!'ilnga llngira 02 1 19 19 [ A All 33 30 9 14 1 27.3 72, 'f U :,718J-11;~uba:e Bumga 04 1 19 31 I A All 11 . 21 1 16 4 3.1 96.3 14,8 1,0 !60- J2';luiale 2 Lufu 04 1 19 32 I A AL L 14 12 4 20 1 16.1 83.3 4, : 5,; JJO·J8!Hanafeba Bumga 04 1 29 41 I A All 19 18 o 19 o 0.0 100.0 0.0 U ]8 7 - 4J.' Hunva~a ~aggyo 04 1 29 51 r A All 18 18 o 18 o 0.0 100.0 0,0 U m· mlasera Bumga 04 1 29 39 I A All 11 16 o 11 3 0.0 100,0 I: ,5 4.1 l/9 - 519le.bo 8 Haggyo 02 1 29 66 [ A ALL 15 13 o 15 o 0.0 100.1 Q, Q ],4 120 - IIJIlla'I'O Buwaga 04 1 [29 69 A All 14 11 o 14 4 0.0 100,0 2U J. 1 )5J "1Barga liowa 02 1 29 16 [ A All 14 o 14 o 14 o 0.0 100,0 U },6 \81 - 120 :::c~anga 3umg3 04 1 19 34 [ A All 12 o 11 o 12 o 0.0 !00.0 Q.Q J,t 62: ·5;1
_almc. Rwenvanja 02 1 19 10 [ A All 11 3 9 o 12 2 0.0 lOU 16.1 :.] 651-6'4H,uza ~aMnyo 10 04 1 19 35 I A All 11 o 11 o 11 1 0.0 100.0 ~ 
.. 
'' :.8 51) -'01t If u) U Buwanga 04 1 19 40 [ A All 10 o 10 o 10 o 0.0 100.0 Q.O 1.6 10J· 728HdoOllf~ Maggyo 04 1 29 61 [ A All 10 o 10 o 10 o 0.0 100.0 0,0 !.6 I:g - :\J8uwanz \ A Llngira 02 1 19 80 I A All 9 5 4 Q 9 o 0.0 a ,~100.0 ',0 15' - :q10 Jjwe Buwanga 04 1 29 36 I A All 8 o 8 o 8 o 0.0 100,0 0,0 !, t m - '85Hate Naggyo 04 1 29 60 ,r A All 8 1 o 8 o 0.0 100,0 0,Q"~ !.8 786- mKasare Buwga 04 1 i, 42 r A All 1 o 1 o 1 o 0.0 100.0 O. J U 804 - WGalana Bumga 02 1 (19 1~  A All 1 o 1 o 1 o 0.0 100.0 0,0 1.8 82:-~J'1t.l rongo BusmSI 02 1 19 14 I A All 6 4 1 o 6 o 0.0 100.0 U ';,5 8!0· 114Bug:bo LingHa 02 1 19 18 [ A All 6 1 5 o 6 o 0.0 100.0 0.0 1.3 845- allBuwan 11 8 l ingira 02 1 29 81 I A All 6 o 6 o 6 o 0.0 100.0 0,0 1,5 m· 311~dale  : lu fu 04 1 29 31 [ A All 5 o 5 1 4 o 20.0 BO,O 0,0 1.3 873. mI: ! I ngu Naggyo 04 1 29 56 [ A All 5 o 5 o 5 o 0.0 100.0 0,0 1.3 m - gg~[wu!e Haggvo 04 1 19 58 I A Al L 5 o 5 o 5 o 0.0 100.0 0.0 I,J 89) - 911tadlndln~1 A Maggyo 04 1 19 63 [ A All 5 o 5 o 5 4 0.0 100.0 80.0 U 112 - 124Nupa] ire Bumusi 02 1 19 13 I A All 5 1 4 o, 5 o 0.0 100.0 0.0 1,0 92~· 934Lufo.a Lingira 02 29 15 [ A All 5 1 4 o 5 o 0.0 100. Q C.O 1,0 935- >;jjHmgo.be Buwanga 104 19 38 I A All 3 o 3 o 3 o 0.0 100.0 0,0 0.8 915 - m 
, ~ugudo Naggyo 04 1 19 59 r A All 3 o 3 o, 3 o 0.0 100.0 0.0 U 953 - HO~e.bo ~ Naggyo 04 29 65 I A All 3 o 3 o
. 
3 o 0.0 100.0 0.0 U 961 - 068 
. i ip.bo- ,. vonda NaJ jo 04 1 19 61 [ A ALL 3 >o 3 o 3 o 0.0 100.0 0.0 U 959- m 1:'¥nn a.u Bunyanja 01 1 19 11 I A All 3 1 1 o 3 1:'o 0.0 100,0 0,0 0.\ gil. Bl C1l ~mnga llngira 01 1 19 11 I A All 3 1 1 ::lo 3 o 0,0 100.0 0,0 ~.]  V1 - G!4 a.S' her Haggyo 04 1 ~.29 61 I A AL l 1 o 1 
, 
o 1 o 0.0 100.0 c, a ~,~ Wong ><tadlndlndi B ~3ggyo 04 1 19 64 I A All 1 o 1 o 1 o 0.0 100,0 H ~.  ~  ~l.}·  ':~J  tXl~aluba Hamo 04 l' 19 68 [ A ALL 1 o 1 o 1 o 0.0 100,0 J,0 r. t 1~;) ~~'; 
..0 
--------------------_.-..._---- ._- - ----- ------------- .._­TOTALS m 35 m J4 3R9 :\ 8. a ~'  n 
---~r:t" :-. <- ••~;
.- -
_,.•..~.-ro>  .;~  -':'­""".. -.. , -- - ­
t _ _.~  - .._ "_.
"L 
-" .. . .
;
__ 
I 
~~-···.t  .' •;;:. 
, 1" 
lingira 
Lingira Oubai 
Lingira ~yoga 
Lingira Katonga 
Lingira 
lingira 
Lingira 
Lingira 
02 
02 
02 
02 
1 
1 
1 
1 
29 
29 
29 
29 
82 
83 
85 
84 
r 
r 
r 
r 
B 
B 
B 
B 
ALL 
All 
ALL 
ALL 
35 
10 
10 
4 
5 
0 
2 
0 
30 
10 
8 
4 
' 0 
0 
0 
0 
35 
10 
10 
4 
5 
0 
2 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
Q.r 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
14.3 
0.0 
20.0 
0.0 
51.1 
19,2 
15,4 
1.1 
000 - 516 
511· 168 
169 - m 
m - 999 
TOTALS 59 1 52 0 59 r 
-----­
O. a 100.0 11.9 100.0 ' 
Vubwe 
Lufu 
Lufu 
Lufu 
04 
04 
1 
1 
29 
29 
30 
29 
r 
r 
c 
c 
ALL 
ALL 
52 
30 
3 
5 
49 
25 
18 
0 
34 
30 
5 
10 
34.6 
0.0 
65.4 
100.0 
9.6 
33.3 
66.2 
33.8 
000 - 661 
662 - 999 
TOTALS 82 8 14 18 64 15 
-------­
22. a 18.0 18.3 100.0 
Zi ro Buyaga 
Ns i ngo Buwaga 
Lyabana Buwaga 
Hyenda Bma 
Kiziba Sabaddu 
IsaMba Bugaya 
Kijaka Mu~yuka 
Gunda Bma' 
Marija Bwm 
Ha)ibale Buziri 
;;a~ba Bugaya 
Kaz i ru B' Bma 
Kasenyi Buwaga 
Kayel1be Buwaga 
Lwazi Butale 
Zinga A Buye 
Bukayanja Bma 
Wabuz iba ' Bma 
Bukwaya E Bma 
Kafunzi Bma 
Lukalu ,Lwagyi 
Nubale-Bugaya Nbuye 
Nakmnyi Bma 
_I\al8.ta't % ' %Wtl! ' 
, , ",~\"_~,,  ,,. ,o,-i.,,"\,
-,;,"dItIrt-w'o - ',­,: ,L, _' :~,:iJj:~q,~ , 
01 
01 
01 
03 
05 
01 
01 
03 
03 
03 
01 
03 
01 
01 
01 
01 
03 
03 
03 
03 
03 
01 
03 
01 
1\1 
'" 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 
\ 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
, 29 
29 
n 
" 
43 
161 
168 
189 
52 
45 
46 
152 
165 
153 
44 
115 
48 
41 
53 
54 
154 
166 
181 
151 
163 
50 
158 
\a\ 
\U 
\\1 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
I 
t 
\ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
tl 
Q 
ALL 
All 
ALL 
ALL 
All 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
AL L 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL ' 
ALL 
All 
hi 
10 
63 
34 
34 
26 
23 
23 
22 
22 
19 
18 
15 
14 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
9 
9 
8 
' 8 
a 
8 
• 
6 
5 
2 
2 
0 
0 
1 
,1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1, 
1 
1 ' 
, 
64 
58 
32 
32 
26 
23 
22 
21 
21 
18 
18 ' 
15 
13 
10 
11 
11 
11 
11 
10 
8 
9 
8 
1 
7 
7 
, 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
63 
34 
33 
25 
23 
23 
22 
22 
19 
18 
15 
14 
11 
11 ' 
11 
11 ' 
11 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
• 
36 
30 
21 
8 
8 
10 
5 
1 
5 
2 
8 
1 
5 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
1 
0 
, 
0.0 
G.O 
0.0 
2.9 
3.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
Q 0 
100.0 
100.0 
100.0 
91.1 
96.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
roo,o 
'DD " 
51.4 
41.6 
61.8 
23.5 
30.8 
43.5 
21.1 
U 
22.1 
10.5 
44,4 
6.1 
35.1 
21.3 
0.0 
9.1 
0.0 
O. a 
0.0 
22.2 
11. 1 
25.0 
25.0 
/2.5 
0,0 
11.1 000 - 116 
10.6 111 - 222 
5.8 223 - 280 
5.8 281 - 338 
401 339 - 385 
U 386· 421 
4.0 m - 461 
3.8 m· 505 
3.8 506· 543 
3.3 544 - 516 
3.3 511 - 60,9 
2.1 610 - 636 
2.4 631 - 660 
1.8 661 ~ 618 
2.0 619· 698 
2.0 699 - 118 
2.0 119 - 138 
2.0 139 - 1S8 
1.8 159 - 116 
1.5 111 - 191 
1.6 191 - 801 
1.5 808 - 822 
1.3 823 - 835 
/.3 836 - m 
/,1619-86/ 
,,~ II-~ , ~., 
>
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0 
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Nakite~be  8ma 03 1 29 159 I 0 ALL 6 2 4 0 6 2 0.0 100.0 33.3 0.7 871 - an 
Kyanja A 8vm 03 1 29 173 I 0 ALL 6 0 6 0 6 0 0.0 100.0 0.0 1.1 818 - eBB 
Wakikere Mbuye 01 1 29 51 I 0 All 5 0 5 0 5 0 0.0 100.0 0.0 0.9 889 - 891 
Serinya 8ma 03 1 29 164 I 0 All 5 0 5 0 5 3 0.0 100.0 60.0 0.9 898 - 906 
Ke renge 8vema 03 1 29 191 I 0 ALL 5 0 5 0 5 0 0.0 100.0 0.0 0.9 907 - 915 
Bukvaya 0 8ma 03 1 29 186 I 0 All 4 2 2 0 4 1 0.0 100.0 25.0 Q.( 916 - m 
lin ga 8 8uye 01 1 29 55 I 0 ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 0.5 920 - 924 
8vema 8ma 03 1 29 156 I 0 All 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 0.5 925 - 929 
Kisenyi Buvaga 01 1 29 169 I 0 All 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 0.5 930 - 934 
Kyanja 8 8ma 03 1 29 110 I 0 ? 3 1 2 0 3 1 0.0 100.0 33.3 0.4 935 - 938 
Kari ru 0 8vm 03 1 29 177 I 0 All 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 0.5 939 - H3 
Muhmad Bven 03 1 29 . 178 I 0 ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 0.5 W - HB 
Matabi Bma 03 1 29 179 I 0 ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 U 949 - 953 
8ukvaya C 8ma 03 1 29 185 I 0 All 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 U 0.5 954 - 958 
Nmdiba 8umga 01 1 29 49 I 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 0.4 959 - 962 
Kiyongo 8ma 03 1 29 160 I 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 0.4 963 - 9H 
Kaz i ru A Bvema 03 1 29 174 I 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 0.4 961 - 910 
Nalata Ie A Bma 03 1 29 180 I 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 0.4 971 - 914 
Mulogo 8 8ma 03 1 29 182 I 0 ALL 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 0.4 915 - 978 
8ukvaya A 8ma 03 1 29 183 I 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 0.4 979 - 9B2 
8ukvaya B Bma 03 1 29 184 I 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 0.4 m - 986 
Nkvangva 8ma 03 1 29 155 I 0 All 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 0.2 981 - 988 
Kasenyi 8ma 03 1 29 161 I 0 All 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 0.2 989 - 990 
lUM 8ma 03 1 29 162 I . 0 All 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 0.2 991 - 992 
8urukani 
Kivuva 
8ma 
8ma 
03 
03 
1 
1 
29 
29 
111 
172 
I 
I 
0 
0 
All 
? 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1
, 
0 
0 
0.0 
0.0 
100.0 
100.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
993 
995 
-
-
9H 
996 
. hziru C Bma 03 1 29 176 I 0 All 1 1 0 0 1 0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Mbuga Bma 03 1 29 190 I 0 All 1 0 1 0 1 0 U 100.0 0.0 0.2 997 - 999 
TOTALS 580' . 32 548 2 m 160 
-------_._ .._. ~-_.-
:: 1 ]9 .1 21.6 100.0 
GRAND· TO 1144 82 1062 54 1090 201 4.1 95.3 18.1 100.0 >
" 
" C'D 
=' REGIONAL 2535 317 2218 536 2132 383 21.1 84.1 15.1 100.0 0. 
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FAO LAKE VICTORIA FISHERY STATISTICS PROJECT
 
FRAME SURVEY om SUMMARY FOR CAS DESIGN
 
ENTEBBE REGION
 
Landing Parish Sub tounty District Map Mainland/ Minor Seasonal Act ive Transport Fishing Dugout Plank Povered Percentage of Percentage of Percentage of Percent of Total Randol NUlber
 
County Code Island Strata Use Canoes Canoes Canoes Canoes Canoes Canoes Dugout Canoes Plank Canoes Povered Canoes for Fishing Canoe Range
 
::::: :::::: :::: ~:::::: :: ::: :::: ::: ::::::::::: ::: :: :::::::::: :::::::::::::::::MA INLAND ST RATA::::::: ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :: :::: ::::::::::::: :: : :::: ::::: ::: :': :::::: :::: :: ::: ::: :::::::: :::::::: 
lHalyazi lz itve 5 3 29 207 M A ALL 14 0 14 1 13 0 7.1 92.9 0.0 26.4 000 - 263 
IBuyoba lzitve 5 A3 29 218 M AL L 11 0 11 1 10 0 9.1 90.9 0.0 20.8 264 - 411 
'Buvera Nalukulla 5 3 29 203 M A ALL 11 0 11 9 2 0 81.8 18.2 0.0 20.8 412-679 
'Kayi r~ . lz it ve 5 3 29 206 M A ALL 10 0 10 0 10 2 n.n 100.0 20.0 18.9 680 - 868 
( ~~uyubve Luga 1a 5 3 29 219 M A ALL 4 0 4 0 4 100.0 0.0 7.5 869 - 943 
INkvase N8IlUkulla 5 3 29 204 M A ALL 3 0 3 0 3 100.0 0.0 5.7 944 - 999 
TOTALS 53 0 53 11 42 20.8 79.2 3.8 100.0 
IHsonga Kiyoola 5 4 29 199 ~ B ALL 26 0 26 10 16 0 38.5 61.5 0.0 26.0 000 - 259 r·,> 
~yesjllira (Nalluseny;) Bunakija 6 4 29 196 M B ALL 23 0 23 22 1 0 95.7 U 0.0 23.0 260 - 489 
iKibanga Term 6 4 29 198 M B ALL 15 0 15 13 2 0 86.7 13.3 0.0 15.0 490 - 639 F' 
'Kigugo Nal1ukulla 5 3 29 202 M B ALL 14 0 14 1 13 1 7.1 92.9 7.1 14.0 640 - 779 
'Nalal ina Hkvayi 5 3 29 201 M B ALL 11 1 10 9 2 0 81.8 18.2 0.0 10.0 780 - 879 
Lunkulu Bunankanda 6 4 29 200 I B ALL 7 0 7 5 2 0 71.4 28.6 0.0 7.0 880 - 949 
'Bunankanda Terere 6 4 29 197 M 8 ALL 5 0 5 5 0 0 10G.n 0.0 0.0 5.0 950 - 999 
TOTALS 101 1 100 65 36 64,4 35.6 1.0 100.0 
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Ggobero Kabanga 6 4 29 094 M E ALL 15 0 15 6 9 0 40.0 60.0 0.0 11.4 000 - l1JBusoke Mpatta 6 4 29 081 M E ALL 11 2 9 2 9 2 18.2 81.8 18.2 6.8 114 - 181Bu le Mpatta 6 4 29 069 M E ALL 11 0 11 0 11 0.0 100;00 0.0 U 182 - 2UNmlu5u Mono 2 4 29 067 N E ALL 10 0 10 0 10 0 0.0 100;0 0.0 7.6 . 265 - 340Nantvalantya Kabanga 6 4 29 083 M E ALL 10 0 10 2 8 0 20.0 80.0 0.0 7.6 HI - 416Kiteredde Kabanga . 6 4 29 092 M E ALL 10 2 8 1 9 2 10.0 90.0 20.0 6.1 417-417Kisinsl Kabanga 6 4 29 070 M E ALL 9 0 9 0 9 0 0.0 100;0 0.0 6.8 m - 5lSBuku Ie Mpatta 6 4 29 095 M E ALL 8 0 8 1 7 0 1205 87.5 0.0 6. I 546 " 606Buvunga (Katoogof Kabanga 6 4 29 089 E ALL 8 a 8 0 8 0 0.0 100.0 0.0 6. I 507 - 657
He Kabanga 6 4
 29 084 'E ALL 7 0 7 3 4 0 42,9 57.1 0.0 5.3 m - 120Katungulu Mpatta 6 4 29 082 E ALL 7 2 5 1 6 2 14,3 85.7 28.6 3.8 121 - 158Mugangu . Bugoyi 6 4 29 097 E ? 6 0 6 0 6 a 0.0 100.0 0.0 U 759 - 803Mawoto Mpajja 6 4 29 068 E ALL 6 0 6 a 6 a 0.0 100.a 0.0 u 804 - 848Mpenja Kabanga 6 4 29 091 E 7/8 6 a 6 1 5 1 16.7 83.3 16.7 U 649 . 893Bbanga Bugoy i 6 4 29 096 E ALL 4 1 3 3 1 a 75.0 25.0 0.0 2.3 894 - 916 ' 
. Buz lndere Kabanga 6 4 I29 074 E 4/8 11/1 4 a 4 0 4 a 0.0 100;0 0.0 3.0 ·917" 946Buvunga Kabanga 6 4 29 093 E ALL 3 0 3 a 3 a 0.0 100;0 0.0 2.3 947 - 969Kyavanvubu Kabanga 6 4 29090 E ALL 2 a 2 a 2 a 0.0 100.0 0.0 1.5 m - 984Kitebe Kaban9a 6 4 29 085 E ALL 2 0 2 a 2 ·0 0.0 100.0 0.0 1.5 985 - 999 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
TOTAlS 139 7 132 20 119 7 14,4 85.6 5.0 100;0 
~, .: 
Ggaba Ggaba 7 1 11 064 M F ALL 70 38 
,.. 
32 2 68 38 2.9 97. 1 54,3 34,8 000 . 347Cape Tevn Sa1am 3 1 11 071 M F ALL 41 36 5 a 41 36 0.0 100;0 87.8 5.4 348 . 40:Mungo Mungo 3 1 11 076 M F ALL 12 0 12 1 11 a 8.3 91.7 0.0 13.0 402 - 531Bu saaba1a Busaabala 13 11 073 M F ALL 12 a 12 a 12 3 0.0 100.,0 25.0 13.0 532 - 66'Nakabugo Mutuba IV 3 1 11075 M F ALL 10 0 10 a 10 a 0.0 100.0 0.0 10.9 662 - 710Luz ira luzira 6 1 11 066 M F ALL 10 3 7 a 10 3 0.0 100.0 30.0 7.6 111 - 846Mu lun9u Salam 3 . 1 11 072 M F ALL 7 a 7 1 6 a 14,3 85.7 0.0 7.6 847 . 922Kauku Ggaba 7 1 11 065 M F ALL 7 0 7 a 7 a 0.0 100;0 0.0 7.6 mom 
TOTALS 169 17 92 4 165 80 2.4 97.6 47.3 100.0 
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Om 8weya 8 2 27 011 M G ALL 24 0 24 2 22 0 U 91.1 0.0 15.6 000 • 155 
Bugiri Oasenyil 
Ggerenge 
Ki~bejja 
. Busoga 
Bwerenga 
~igga 
Bulega (Kawafu) 
Kateebe 
Tende 
. Kagolomolo 'B' 
Mbiru-Buziba 
Kauku 
8ulega 
Halugala 
Kauku 
Bwerenga 
Kauku 
Nalugala 
Nalugala 
Nalugala 
Nalugala 
MUllyaka 
11 
11 
8 
11 
8 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
21 
21 
.21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
27 
063 
056 
019 
062 
018 
061 
059 
060 
055 
058 
051 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
All 
All 
All 
All 
All 
All 
All 
All 
All 
All 
ALL 
21 
20 
18 
16 
16 
14 
8 
1 
5 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
21 
20 
18 
16 
16 
12 
1 
1 
5 
5 
3 
1 
0 
11 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
1 
13 
16 
13 
8 
1 
5 
5 
3 
4 
5 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
4.8 
0.0 
61. 1 
18.8 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
95.2 
100.0 
38.9 
81.3 
100.0 
92.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
19.0 
25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
21.4 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.6 
13.0 
11.1 
10.4 
10.4 
1.8 
4.5 
U 
3.2 
3.2 
1.9 
156 
292 
422 
539 
643 
141 
825 
810 
915 
941 
919 
- 291 
- 4Z! 
- 538 
- W 
- 146 
- 824 
- 869 
- 914 
- 946 
- 918 
- 999 
T01AlS 151 3 154 18 139 13 11.5 88.5 8.3 100.0 
Kasenvi 
Kaingini 
Kabo!Kagave 
Kago 10M 10 
Maya 
lwah 
Bukasa 
Katr.~i 
8endegere 
Hku,ba 
Halugala 
MUlyaka 'r 
Bugabo 
Nku,ba 
Hku,ba 
Numyuka 'r 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
049 
050 
051 
054 
052 
006 
005 
053 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
N 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
All 
All 
All 
All 
All 
All 
All 
ALL 
34 
10 
9 
5 
5 
5 
3 
2 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
10 
9 
5 
5 
5 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
10 
9 
5 
5 
5 
3 
2 
'1; 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O. I) 
G.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
58.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2U 
18.1 
11.0 
9.4 
9.4 
9.4 
5.1 
3.8 
000 - m 
254 - m 
m - 622 
623 - 116 
111 - 810 
811 - 904 
905 - 961 
952 - 999 
TOTALS 13 20 53 0 13 20 0.0 100.0 21.4 100.0 
KigungIJ 
Hakiwogo 
Kitinda Fishing Bay 
Bugonga 
Kitubulu 
Muso Ii 
£ntebbe Pier 
Quarant ine 
Botan i ca 1 
Hak i~en  je 
£.ntebbp. Nunic 
Entebbe Nun ic 
Sabaddu •r 
8ugonga 
Vudatadeo 
£ntebbe Munic 
Post Office S 
Manyago 
Pest Off i ce s 
Entebbe Nun ic 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
11 
10 
11 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
042 
045 
004 
041 
048 
043 
002 
003 
001 
044 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
All 
All 
ALL 
All 
ALL 
All 
All 
All 
All 
ALL 
TOl US 
50 
40 
36 
12 
13 
1 
6 
6 
5 
4 
119 
4 
16 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
46 
24 
34 
12 
10 
1 
6 
6 
5 
4 
154 
4 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
11 
46 
33 
35 
12 
13 
4 
6 
6 
5 
2 
162 
1~ 
16 
1 
4 
6 
0 
0 
I 
0 
0 
48 
8.0 
11.5 
2.8 
0,0 
0,0 
42.9 
0.0 
0.0 
0.0 
50.0 
9.5 
92.0 
82.5 
91.2 
100.0 
100.0 
5T.1 
100.0 
100.0 
100.0 
50.0 
90.5 
28.0 
40.0 
19.4 
33.3 
46.2 
0.0 
0.0 
16.1 
0.0 
0.0 
25.8 
29.9 
11.6 
22,1 
1.8 
6.5 
U 
3.9 
3.9 
3.2 
2.6 
100.0 
000 - m 
299 - 45( 
455 - 615 
m-m 
154 • 818 
819 - 863 
864 - 902 -6" 
903 - 941 ~ 
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::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ISlAMO STRATA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Kalun9 i lwaje 3 1 29 211 I A All 56 5 51 0 56 47 0.0 100.0 83.9 8.4 000 - 083
 
Kiwololo lwaje 3 1 29 212 I A All 48 2 46 0 48 27 0.0 100.0 56.3 7.5 084 - 158
 
Kakunyu lmo lo/Koole 3 4 29 150 I A All 36 1 35 0 36 22 0.0 100.0 61.1 5.7 159 • 215
 
Mpa1e/Kanmbwe Busanga 3 4 29 134 I A All 34 9 25 0 34 18 0,0 100.0 52.9 U 216 - 256
 
Kill i Busan9a 3 4 29 131 I A All 29 1 28 0 29 3 0.0 100,0 10.3 U 257 - 302
 
Museny i Buyana/Sabawa 3 4 29 147 I A All 22 0 22 0 22 15 0.0 100.0 68.2 3.6 303 - 338
 
Kachan9a (Ki~il Busanga 3 4 29 138 I A All 18 0 18 1 17 0 5,6 94,4 0.0 3.0 339 - 368
 
Kalyallbuzi I Mube~be 3 ( 29 181 I A All 11 0 11 6 11 0 35.3 64.7 0.0 2.8 369 - 396
 
Nyama I Kiyongo 3 4 29 118 r A All 14 0 14 1 13 0 7.1 92.9 0,0 2.3 397-419
 
Kaserere lwaje 3 1 29 210 r A All 14 0 14 0 14 2 0.0 100.0 14.3 2.3 420 - 442
 
Musenyu Mubellbe 3 ( 29 176 I A All 14 0 14 1 13 0 7.1 92.9 0,0 2.3 U3 • 465
 
Kachanga BU90~be 3 4 29 130 I A All 14 1 13 1 13 1 7.1 92,9 7.1 2.1 466 - 486
 
lmga - Muto lmolo 3 4 29 152 I A All 13 0 13 0 13 3 0,0 100.0 23. I 2.1 m-m
 
lyaba1ulle 8unakija 6 ( 29 205 I A All 12 0 12 0 12 0 0.0 100.0 0.0 2,0 508 - S21
 
l i ru 8ma 3 1 29 213 I A All 11 0 11 0 11 ? 0.0 100.0 18.2 1.8 528 - 545
 
Kasaa1i lmi 3 4 29 132 I A All 11 0 11 0 11 a 0.0 100.0 0,0 1.8 546 - 563
 
Banga Bugor.be 3 4 29 131 r A All 11 0 11 0 11 I 0.0 100.0 9.1 1.8 564 - 581
 
(~ar.bu Me.be 3 29 117 I A All 10 0 10 0 10 1 0.0 100.0 10.0 1.6 582 - 597
 
Kasenyi Me~be 3 ( 29 146 r A All 10 1 9 1 9 2 10.0 90.0 20.0 1.5 ~98 - 612
 
lubeJlbe Busanga 3 ( 29 143 I A All 9 1 8 0 9 1 0.0 100.0 1i. 1 1.3 613 - 625
 
Lmi~iruh Bugo~be 3 4 29 120 r A All 9 1 8 2 7 3 22.2 77.8 33.3 1.3 626 - 638
 
lwaz i lwaje 3 1 29 209 I A All 9 0 9 0 9 0 0,0 100.0 0.0 1.5 638 - 653
 
Kiban~~ Bugollbe 3 ( 29 125 I A All 9 0 9 5 4 0 55.6 44,4 0.0 1.5 654 - 668
 
Ja1aj a Mube~be 3 4 29 18( I A All 9 0 9 1 8 0 11. 1 88.9 0.0 1.5 669 - 683
 
Kaa 10 lwaje 3 1 29 208 I A All 9 0 9 0 9 0 0,0 100.0 0.0 1.5 68(- 698
 
lingoola II 8ugoflbe 3 4 29 123 I A All 8 0 8 6 2 0 75.0 25,0 0.0 1.3 699 - 711
 
NaMg811be Buyana 3 4 29 149 r A All 8 0 8 0 8 2 0.0 100.0 25.0 1.3 712 - 724
 
Nakwa II Mubellb~ 3 4 29 169 r A All 7 1 6 0 7 I 0,0 100.0 28.6 1.0 725 - 734
 
lvaz j lVOllolo 3 4 29 112 I A All 7 0 7 0 7 0 0,0 100,0 0,0 1,1 735 - 745
 
ta-ddu's 1and1n9 Bugollbe 3 4 29 155 r A All 7 0 7 0 1 1 0,0 100.0 14,3 1:1 7~6 • 756
 
Kyaz \~ba Rugollbe 3 4 29 126 I A All 1 0 7 6 1 0 85,7 14.3 0.0 1.1 757 - 157
 
, Mala Mu bellbe 3 4 29 180 I A All 1 0 1 0 7 0 0.0 100.0
 0.0 1.1 768 - 118 > 
N9811ba Busanga 3 4 29 139 I A All 6 0 6 0 6 1 0.0 100.0 16.7 1.0 719 - 788:g 
8ugi ri Busan9a 3 4 29 136 r A All 6 0 6 0 6 1 0,0 100.0 16.1 1.0 789 - 798 ~ • 
Ka lalla Mubembe 3 4 29 161 I A All 6 0 6 0 6 0 0,0 100.0 0.0 '1.0 799 - 808 e: 
K8to 1o II Mubellhe 3 4 29 115 I A All 5 0 5 0 5 0 0.0 100.0 0.0 0,8 m-m)C 
BU90llbe 3 4 29 129 I A AllTavu 5 0 5 2 3 0 40,0 60.0 0.0 0.8 8n - 924 ~ 
1,\)lga1a II Busang8 3 4 29 128 I A All 5 0 5 3 2 1 60.0 40.0 20,0 D.8 mom:: 
.. c.;;::::s::::sz:: ~ ..::u:; . ±~ri';.·-·1  ~--.~:..:;::
...,...,,-. .> ~ ...~  *,", ...............IIl.,•.,..,....__i.~...-:':...:.·_· -~- ~~.
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33.3 
66.7 
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0.0 
46.2 
0.0 
12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 000 - 199 
18.6 200 - 385 
18.6 386 - 571 
11.4 572 - 685 
5.7 686 - 742 
5.7 143 - m 
U 800 - 842 
U 843 - m 
4.3 886 • m 
2.9 929· 957 
4.3,,958-999 
TOTALS 70 0 70 16 54 7 22.9 77 .1 10.0 100.0 
Sove(to) 
Paradise 
Kachanga (Sove) 
Kabanga 
Ntejeru 
Kabanga 
6 
6 
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4 
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4 
29 
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29 
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I 
I 
I 
E 
E 
E 
ALL 
ALL 
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100.0 
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29,4 
29.4 
000 - 411 
412 - 705 
706 - 999 
TOULS 38 4 34 2 36 9 5.3 94.1 23.7 100.0 
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FAO LAKE VICTORIA FlSH1RY STATISTICS PROJECT 
FRAME SURVEY om SUMMARY FOR CAS DESIGN 
MASW REGION 
landing Parish	 Sub County District Map Minor Seasonal Active Transport Fishing Dugout Plank Powered Percentage of Percentage of Percentage of Fishing Caryoes as Random liulber 
County Code Strata Use Canoes Canoes Canoes Canoes Canoes Canoes Dugout Canoes Plank Canoes Powered Canoes Percent of Total Range 
: ::=:::: ::: ::: ::: ::::::.:.:::: :::::::::: ::::::::::.: :::::::::.: :::: ::: ::::::::::::: :::.: ::: ::::::::::::: :::: ::: ::::: ::::::::::::: ::::::::::::::::: ::.:.::: :::: ::::::: ::::::::.:.: ::: :::::: ;::::.:.: :::::.: :::: 
8u]lngu MOKo 01 3 20 28 A ALL 100 0 100 100 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0 000 - m 
TOTALS 100 0 100 100 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0 
Naki 9ga Ssunga 01 S 20 30 8 All 88 0 aa 88 0 0 100.0 0.0 0.0 80,0 000 - 800 
-aHa Ssunga 01 S 20 31 8 All 12 0 12 12 0 0 100.0 0.0 0,0 10,9 801 - 909 
Kalangala Moko 01 3 20 29 8 ALL 10 0 10 10 0 0 100.0 0.0 0.0 9.1 910 - m 
TOTALS 110 0 110 110 0 0 \00.0 0.0 0.0 100.0 
Nak itoko 10 . Buk ibonga 01 S 20 3T C AL L 31 0 31 31 1 0 96.9 3.1 0.0 11.2 OGO - 111
 
Y,a: i ru Buk ibong8 01 5 20 42 C ALL 29 0 29 0 29 1a 0.0 100 ,0 62.1 lU 112 - 321
 
Kabasm Bukibonga 01 5 20 41 C ALL 26 11 9 a 18 0 30.8 61.2 0,0 U 328-31S
 
~ ~Kisutl1 Kibonga 01 5 20 33 C AlL 22 1 21 20 2 0 90.9 0.0 11.3 m-m 
Ka~uwunga  Bajja 01 3 20 21 C ALL 20 0 20 18 2 0 g:).o 0.0 10.8 489-59! 
Kach?rg; Buk ibonga 01 5 20 39 C ALL 20 0 20 3 17 0 1S. J U 10.8 591 • 134 
Kam Kibonga 01 5 2n 36 C Al L 14 0 14 14 0 0 100. Q D.n U 105 - 119 
Nitondo Kibonga 01 S 20 32 C AlL 13 0 13 13 0 0 100,0 Q, ; O.C 1.0 lac - 849 
Moxo Klbon9a 01 S 20 35 C ALL 12 0 12 12 0 0 100.0 0.0 U u m- 914 
Nabajja Buk i bonga 01 S 20 38 C AlL 11 0 11 10 1 0 90.9 9.1 0.0 5.9 915 - 913 >"C 
Makon! i Kibon9a 01 5 20 34 C ALL 5 0 5 2 3 1 40.0 60.0 20. a 2. I 9)4-ggg "C ~ 
:::l 
0. 
....TOTALS 204 18 186 131 13 19 64,2 35.8 9.3 100.0	 )C 
.
txl
i'J 
.... 
._--_.. ~ 
, .., .... 
I I ­
iiI"__ 
': ~l  
• f" t:!I.
 '), 
Lallbu 8ukibonga 01 5 20 40 0 ALL 88 3 85 6 82 4 6.8 93.2 U 100.0 000 - 999 
..' 
TOTALS 88 3 85 6 82 4 6.8 93.2 U 100.0 
Odimu Kitun9a 05 5 20 41 E ALL 32 0 32 0 32 21 0.0 100.0 84,4 31.4 000 - 313 
Hall i re~be w Buyaga 05 5 20 43 E ALL 21 0 21 0 21 23 0.0 m.o 85,2 26.5 314 - m 
Malellbo Kitunga 05 5 20 48 E ALL 19 4 15 0 19 10 0.0 100.0 52.6 14.1 519 - 125 
Bba le . Buyaga 05 5 20 U E ALL 10 0 10 0 10 3 0.0 100.0 30.0 9.8 126 - 823 
hlokoso Kitunga 05 5 20 45 E ALL 8 0 8 4 4 0 50.0 5.0.0 0.0 1.8 . 824· 901 
hsitallu Kitunga " 05 5 20 49 E ALL 1 0 1 3 4 0 42.9 51.1 0.0 6.9 .902 - 910 
Ki sa~baz i Kitunga . 05 . 5 20 46 E ALL 3 0 3 2 1 0 66.1 33.3 0.0 2.9 911 - 999 
-~----------------------------------------------------------------------------~-----~----------------------~ ----------------------
TOT ALS 106 4 102 9 91 63 8.5 91.5 59.4 100.0 
lzinga Mumbwa (s. 01 4 30 60 F ALL 23 0 23 0 23 0 0.0 100.0 0.0 ;6.1 000 - 166 
Namgiri Bbaka 01 4 30 53 F ALL 2 0 2 1 1 0 50.0 \0.0 0.0 6.1 161 -834 
'. ,,~ (\¥italiga Bbaka 01 4 30 51 F 5/6 //1 2 0 2 0 2 0 0.0 0.0 6.1 835 - 901 
Kasagulanvi Bbaka 01 4 30 52 F ALL 2 0 2 1 1 0 50.0 0.0 6.1 902 - 968 
I ,-',', ~Nu i go Bbaka 01 4 . 30 50 F ALL 1 0 1 0 . 1 0 0.0 0.Q 3.3 969 - 999 
TOTALS 30 0 30 2 28 0 6.1 93.3 0.0 . 100.0 
..~~ 
,. 
.},.:J:Kasense ro Ggwanda 05 2 30 51 G ALL 23 2 21 3 20 1 13.0 . 81.0 30.4 33.3 000 - 332 
lukunyu . Han g01\8 05 2 30 58 G ALL 20 3 11 10 10 0 50.0 50.0 0.0 21.0 333 - 602 r;'Sango Bay Ggmda 05 2 30 54 G -AL L 11 0 11 1 4 0 63.6 36.4 0.0 11.5 603 - 111 .~~
 
Kyabasillba G9mda 05 2 30 56 G ? 8 0 8 3 5 1 31.5 62.5 12.5 12.1 118 - 904
 
TOM Ggwanda 05 2 30 55 G 6/9 4 0 4 4 0 0 100.0 0.0 0.0 6.3 905 - 961 
,.
 
.
 
Kabindi Nango1\8 05 2 30 59 G ALL 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 3.2 968 - m 
TOTALS 68 5 63 21 41 8 39.1 60. ; 11.8 100.0 -­
-.". 
>
't' 
't'GRAHO TOT 106 30 616 385 321 94 54.5 45.5 13.3 100.0 ~  
=' 0­
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FAO LA~E VICTORIA FISHERY SlATISTICS PROJECT
 
FRAME SURVEY OATA SUMMARY FOR CAS OES IGN
 
SESE ISLANOS
 
-'­
'Island . Landing Parish	 Sub County District Map Minor Seasonal Active Transport Fishing Dugout Plank Powered Percentage of Percenl1a a cr O~rc~ntag~ of Fishing Canoes as Randol Nu~ber 
County Code Strata Use Canoes Can6es Canoes Canoes Canoes Canoes Ougout Canees Pla~~ r~'· . ~cr' Canoes Fercent of Totjj Range 
::::::::::::: ::::: :::::::: :::::::: ::::::::::::: ::::::::::: ::: :::: :::: ::::::::::::: :::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::::::::::::: ::::::: ::::::::;:::::.::... ~ ~  . .: ~::::::::::::::::::;:::::::: :::: ::::::: ::: 
Lulallba Kagonya Lula~ba 01 1 21 1 A ALL 33 1 32 24 9 1 12.1 27.3 3.0 16,8 000 - 161
 
Bum Kamse Lula~ba 01 1 21 15 A ALL 25 a 25 Q 25 8 0.0 100.0 32.0 13.2 168 - 299
 
Lulallb! Huson,; Lula~ba 01 1 2116 A ALL 24 1 23 0 24 12 0.0 100.0 50.0 12.1 300 - CO
 
Buu~u Kachanga Lulallba 01 1 21 12 A ALL 22 3 19 0 22 4 0.0 100.0 18.2 10.0 m· 520
 
Kitobn Kitobo Lulallba 01 1 21 11 A ALL 21 1 20 a 21 12 0.0 100,1; 5i.1 10.5 521 - 615
 
Banda Banda Luiallba 01 I 21 4 A All 18 1 11 1 11· 5 5.6 9U 21.8 8.9 626 - 114
 
Bum Lmngulu Lulallba 01 1 21 14 A ALL 15 0 15 2 13 1 13.3 g6.1 6.7 1.9 115-193
 
Lulallba Kaya Lu1al\ba 01 1 21 13 A ALL 11 0 11 5 6 a 45.5 54,5 0.0 5.8 194 - 851
 
Kibibi L~1baga1a Lula',~a 01 1 21 11 A ALL 8 a a a 8 a 0.0 10G,O 0.0 U 852 - m
 
Ser~nya  ~~funa Lu!~.ba  01 1 21 3 A ALL 5 1 4 a 5 1 0.0 10~,D 20.0 2.1 894 - 91.
 
5e r inva Bbosa Lula;ba 01 1 21 5 A ALL 4 a 4 1 3 a 25.0 15.0 0,0 2.1 915 - 935
 
Kibibl ~jbibi Lu1amba 01 1 21 10 A ALL 3 0 3 1 2 0 33.3 66.1 0.0 1.6 936 - 951
 
lu1~mba Kalaa1a luiar,ba 01 1 21 9 A ALL 3 0 3 1 2 a 33.3 6U 0.0 1.6 952 - 967
 
Lula~ba r.yoga Lulamba 01 1 21 8 A AlL 2 a 2 2 0 a 100.0 0.0 0.0 1.1 958 - 918
 
Serinya Kabo Lulamba 01 1 21 6 A ALL 2 0 2 0 2 1 0.0 100.0 50.0 l. f 919 - gag
 
Serinya Kasia Lulal\ba 01 1 21 1 A All 1 0 1 a 1 0 0.0 100.0 0.0 0.5 990 - 994
 
Serinya Kavule lula~ba 01 1 21 2 A All 1 0 1 1 0 0 100.0 0.0 0.0 U m· 99g
 
TOTALS 198 8 190 38 160 45 19.2 80.8 22,7 100.0 
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INkese Nkese Bubeke 03 1 21 36 B All 47 4 43 470 32 0.0 100.0 68.1 25.6 000 - 258 
Bubeke His isi Bubeke 03 1 3721 8 All 28 1 27 0 28 10 0.0 1DC, 0 35.7 16.1 mom 
Jaana lmi Bubeke 03 1 21 33 B All 24 2 22 0 24 13 0.0 100.0 54,2 13.1 422 • 554 
IBubeke Na~isoke Bubeke 03 1 21 38 B All 16 1 15 0 16 5 0.0 !QO.O 31.3 8.9 555 - 6U 
Jam NalukBndudde Jaana 03 1 21 34 B All 13 1 12 0 13 4 0.0 100.0 30.8 1.1 645 - 716 
l8uyange Buyange Bubeke 03 1 21 41 B AlL 9 0 9 0 9 4 0.0 100.0 44.4 5.4 111 - 110 
Jaana Sese Jam 03 1 21 31 B All 8 0 8 0 8 2 0.0 10H 25.0 U 111 - 818 
'Bubeke Kmfu Bubeke 03 1 21 39 B All 6 0 6 0 6 0 0.0 100.0 0.0 3.6 819 - 854
Jam Banga Jaana 03 1 2t 35 B All 5 0 5 0 5 0 0.0 100.0 0.0 3.0 855 - 884IBunjazi Ntuwa Bukasa 01 4 21 27 B All 4 0 4 0 4 1 0.0 100.0 25.0 2.4 885 - 908
'Bubeke lmi Bubeke 03 1 21 40 B All 6 0 6 0 6 1 0.0 IOU 16.7 3.6 909 • 932
'Bunjazi Kib i ra 8ukasa 04 1 21 30 8 ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 1.8 933 - m
'Bunjazi kirokole 8ukasa 01 4 21 28 B All 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 1.8 951 - 968Jaana Jaana 03 1 21 32 B ALL 3 0"iku 3 0 3 1 0.0 100.0 33.3 1.8 969 - 986
'Bunja: i Kaga1a Masa 01 4 21 26 B All 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 0.6 981 - 992
'Bunjazi Nagal1ba Masa 01 4 21 29 B ALL 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 0.6 993 - 999 
TOT ALS 177 9 168 0 177 73 0.0 100.0 41.2 100.0 
~ukasa Vujja Buzingo 02 1 21 54 C ALL 19 1 18 0 19 15 0.0 100.0 78.9 20.7 000 - 206
eukasa Nak ibanga Bumi 02 1 21 53 C All 11 1 10 0 11 4 0.0 100.0 36.4 11.5 207 - 32118ukasa lmabatya _Kymswa 02 1 21 42 C All 10 1 9 0 10 2 0.0 100.0 20.0 10.3 322 - m
eukasa Gaba 8umzi 02 1 21 51 C All 6 0 6 0 6 0 0.0 100.0 0.0 6.9 425 - 493
IBukasa Nallirel1be Kymswa 02 1 21 45 C ALL 6 0 6 0 6 0 0.0 100.0 0.0 6.9 494 • 562 
eukasa Kisanafu 8uzingo 02 1 21 52 C ALL 5 1 4 0 5 1 0.0 100.0 20.0 4.6 563 - 608Sanyu Sanyu Buful1ira 01 1 21 24 C All 4 0 4 0 4 .:0 0.0 100.0 0.0 4.6 609 - 654 .. , lusere~a luseerera 8uzingo 02 1 21 50 C ALL 4 2 2 0 4 0 0.0 100.0 0.0 2.3 655 - m l'.i lmayiba 
-lmayiba Buful1ira 01 1 21 25 C All 4 0 4 0 4 0 0.0 100.0 0.0 U 678 - 723
'Masa Hasekera Kyal1uswa 02 t 21 47 C ALL 4 0 4 0 4 0 0.0 100.0 0.0 4.6 724 - 769 ~uyovu Kyankolo Bufullira 01 r 21 23 C ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 3.4 770 - 8038uyovu - Hukaka Bufu~ira 01 1 21 43 C ? 3 0 3 1 2 0 33.3 66.7 0.0 3.4 - 804 - 837
'Bukas! Kitos i 8uWBnga 02 1 21 48 C ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 3.4 838 - 811Buyovu Kab irango Bufu~ira 01 1 21 2t C ALL 2 0 2 1 1 0 50.0 50.0 0.0 2,3 872 - 894IBukasa Kiwungu Kyal1uswa 02 1 21 46 C ALL 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 2.3 895 - 911 
-,i ru l i ru 8uful1ira 01 1 21 22 C >AlL 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 2.3 918 - 940 "0 #,;.:Suhsa lubanga 8wanga 02 1 21 "0 ~ 55 C ALL 2 0 2 0 2 1 I\)0.0 100.0 50.0 2.3 941 - 963)UYOVU Kusu 8uful1ira 01 1 21 20 C ALL 1 :sQ,0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 1.1 964 - 915 
....Mamvi Hamyl 8uful1ira 01 1 21 -- 044 C ALL 1 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 1.1 976 - 987 ~ IBukasa Nkandagga 8mnga 02 1 21 49 C ALL 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 tJ:l1.1 988 - m . 
N 
l:­q, .. , rTnT l\ ~ ~ n ~ 01 ~~ ~ ~ 07 0 01" " 
J~.fu~ira  Se~mndo  Bufu~jra  01 1 21 65 0 ALL 19 1 18 2 11 1 1U 89.5 36,8 12.2 000 • 121 
MlllJ g.e Mbugve Bufu~ira 01 1 21 ~ 1 0 All 15 I 14 1 14 2 6.1 93.3 13.3 9.5 1(2-216 
Bube~be Lvaham Bube~be 01 2 21 10 0 All 11 0 11 0 11 0 0.0 100.0 0.0 1.5 ?!1 . 291 
BunyaM Kahaoga Bubembe 01 2 21 141 0 ALL 10 0 10 0 10 . 0 0.0 100.0 0.0 U 292 - 359 
BunyaM Kabag~la 8ube~he 01 2 21 66 0 All 8 0 8 0 8 0 Q,O ~r.U 0.0 5,t mom 
~uvigi  Buyi9i Me~be  01 2 21 14 0 ALL 8 0 8 0 8 0 0.0 100.0 0.0 5.4 414 . m 
Bumge GMbe Bufu~ira 01 1 21 63 0 All 8 0 8 5 3 0 62.5 31.5 0,0 5.4 468 - 52l 
Hgabo Ng'lbo Butu lu~e 05 1 21 82 0 All 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 U 522 . 569 
Bug3~a (.,J51 j ja Bufuflira 01 1 21 59 0 All 5 I 4 0 5 1 0.0 100.0 20,0 2.1 510 - m 
~du~i:a  ~j5enyj 2ufu~ira 01 1 21 18 0 ALL 5 0 5 0 5 1 0.0 100.0 20,0 3.4 591-530 
~u3ab'l Kvanka lake 10 Bufulli ra 01 1 21 56 0 Hl 4 0 4 0 4 0 0.0 100.0 0.0 2.1 63! - m 
~unym  Klkyaliga Bube~be 01 2 21 146 0 ALL 4 0 4 0 4 0 0.0 100.0 U 2.1 658 . 684 
3ube~he Kasis! Mer,be 01 2 21 12 0 All 4 1 3 0 4 1 0.0 100.0 25.0 2.0 685 - 104 
6ugaba Kmi Bufu~ira 01 1 21 58 0 All 4 0 4 0 4 0 0.0 100.0 0.0 2.1 105 • 131 
3u~yara . ldinyir3. Buber.he 01 2 21 68 0 All 4 0 4 1 3 0 25.0 15,0 0,0 2,1 112 • 158 
Bu~ym Ki 51J jju Bubembe 01 2 21 69 0 All 4 0 4 0 4 0 0.0 lCO.O o. a 2.1 159 - 185 
Fum Kakyungn Butu 1ulle 05 1 21 11 0 ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 ::~ , ; 0.0 2.0 186 . B05 
8u f um i ra Sm Bufu~ira 01 1 21 61 0 Ul 3 0 3 2 1 0 &fi,: 0.0 2.0 806 - 825 
Me~te Kaz i ru Bube~be 01 2 21 13 0 ALL 3 0 3 1 2 0 rl.] 0.0 2.0 826 - 845 
funve Bya7u 11 Butulur.~ 05 1 21 80 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 .. " U 1.4 845 - 859 
Su~ym Vharara Bube~be 01 2 21 61 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0,0 1.4 3~O • 873 
CD ·,ve ~asonko Butu 1UM 05 1 21 16 0 ALL 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 O. C U 874 - B81 
;:ilnve kikma Butu lur.e 05 1 21 19 0 ALL 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 1.4 m·901 
Sanda Banda Butu lume 05 1 21 81 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 IOU 0.0 U 902 • 915 
rum Wyafu Butu lUM 05 1 21 15 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 1.4 916 . 929 
Mu~ira Kasmero BufuMlra 01 1 21 64 0 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 1.4 930 - 943 
Bu~yaM Nkonge Bube~be 01 1 L 21 145 0 ALL 2 0 2 1 1 0 50.0 50.0 0, a 1.4 qU - m 
Buga~a KHonnya 6ufu~ira 01 1 21 11 0 ALL 1 0 I 0 1 0 0.0 100.0 0.0 0.1 958 - 964 
F'J~Vt Mata]a 8utu 1UM 05 1 21 18 0 ALL 1 0 1 0 1 0 0.0 IOU 0.0 0.7 965 - 971 
£Vii'Jnge ~temiJ li ra Bufu~ i ra 01 1 21 62 0 ~Ll  1 0 1 0 1 0 0,0 I ~ ~ ., 0.0 0.7 mom 
5ugga1a Kagonya Bu be~he 01 2 21 148 0 All I 0 t 0 1 0 0.0 0.0 0.1 m - 985 
. BU9?·ba 'Iankuuta Bufu~ira 01 1 21 60 0 All 1 0 1 1 0 0 100.0 U 0.0 0.7 m - 992 
Bufu~i ra Giiag3 10 Bufumira 01 1 21 19 0 All 1 0 1 0 1 0 0.0 IOU U 0.1 993 - 999 
-
101 AlS 151 4 141 14 131 12 9.3 90.1 U 10o.n > ~ 
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uj aab'3 risove Butu1u~e  05 1 21 109 E ALL 11 1 10 0 11 2 0.0 100.0 18.2 8.9 000 • 088
uggala . Kachungva BU99a 1a 05 1 21 E All 11103 2 9 0 11 5 0.0 100.0 45.5 8.0 089 - 168 
·utu lUM Kasagaz i Butulu~e 05 1 21 86 E ALL 10 1 9 0 10 1 0.0 ~l!~_ ~! 10.0 8.0 169 - l48 
·uye Gunga Bugga la 05 1 21 94 E ALL 9 0 9 0 9 2 Q.0 ~ " 8.0 249-ml.t. .... 
-ujaab wl K, ziba Butulu~e 05 1 21 110 E All 1 2 5 0 1 4 U -' '. ~ •. 1 U 329 - 313 
..'kose lugga1a Buggala 05 1 21 101 E ALL 6 1 5 0 6 2 0.0 .. ; ]).3 4,5314 - 418 
-ujaabva Kaye~be Butulm 05 1 21 111 E All 6 0 6 0 6 2 0.0 100.0 33.3 5.4 419 - m 
iruga Mero II Bugga 1a 05 1 21 101 . E ALL 6 0 6 0 6 3 0.0 100.0 50.0 5,( m- 526 
'kose Kiwunika Bugga]a .. 05 1 21 106 E ALL 5 0 5 o . 5 0 0.0 100.0 0.0 U 521 - 511 
iruga Smto .. Bugga1a 05 1 21 91 E All 4 0 4 0 4 1 0.0 100.0 25.0 3.6 512 - 601i ruga Nisenke Bugga 1a 05 1 21 92 E All 4 0 4 0 4 4 0.0 100.0 100.0 3.6 608 - 643 
.uye Kmm Buggal a 05 1 21 96 E All 4 0 4 0 4 2 0.0 100.0 50.0 3.6644 - 619
,utululle Katooke Butulu~e 05 1 21 85 E ALL 3 1 2 0 3 1 0.0 100.0 33.3 1.8 680 - 691
Iyeserwa Kyeserva ButuluM 05 1 21 88 E ALL 3 1 2 0 13 0.0 100.0 33.3 1.8' 698 -115 
·uye Nalindi 8ugga1a 05 I 21 91 E All 3 1 2 0 3 1 0.0 100.0 33.3 1.8 116 -133 iTuga lubaaga Buggala 05 1 21 ~ln~93 E All 3 0 3 0 3 0 0.0 0.0 2.1 134 - 160 jana Hi ana Buggala 05 1 1,- .21 108 E All 3 0 3 0 3 0 0.0 0.0 2.1 161 - 181 
-utulm Dembe. Butu lu~e 05 1 21 84 E All 3 0 3 0 3 0 0.0 IOU 0.0 2.1 188 - 8U 
inga tinga Butulm 05 1 21 81 E All 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0,0 2.1 815 - 8(1
iruga 1ropical Bugga!a 05 1 21 100 E All 3 0 3 0 3 3 0.0 100.0 100.0 2.1 842 - 868 
"gga la Busindi Buggala 05 1 21 98 E All 2 0 2 0 2 2 0.0 100,0 100.0 1.8 869 - 886 
i ruga Npmre Bugga 1a 05 1 21 90 E ALL 2 0 2 0 2 2 0.0 100.0 100.0 1.8 881 - 904 
'Jgga la .Kachanga Bugga1a 05 1 21 102 E All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 1.8 905 - 922
Ikose Bu!ungisiddya Buggala 05 1 21 104 E All 2 0 2 0 2 0 o. a 100.0 0.0 1.8 924 - 940 
~ose Der.be· Bugga 1a 05 1 21 105 E ALL 2 1 1 0 2 1 0.0 100.0 50.0 0.9 9U - 948 I.;i ruga Nuke ro Bugga 1a 05 1 21 89 E All 2 0 2 0 2 1 0.0 100.0 50.0 1.8 . 949 - 966 
"t.'~tulUMe  Kalago Butu lu~e 05 1 21 83 E All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 1-"0.0 .1.8 961 - 984i ruga Nkonge BuggaJa . 05 1 21 99 E ALL 1 0 1 0 1 1 0.0 100.0 100.0 0.9 985 - 992Jye Kmfu 8ugga1a 05 1 21 95 E All 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 0.9 993 - 999 l. 
~ 
TOT AlS 123 11 112 41 
t'Mi 
0 123 0.0 100.0 33.3 100.0 
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.-' ~  au '!; ng'J 8m'~ero 01 1 21 126 F ALL 28 3 25 0 28 12 0.0 100.0 42.9 12.4 000 - 123 
'" .·;1 i! ~.a!.~~ja  Bmdero 01 2 21 125 F m 20 0 20 0 20 0 0.0 100,0 0,0 9.9 124 - 222 
, ,.VlgU 1U Lumgu 1u 8mdero 01 2 21 120 F AL L 11 1 16 0 11 10 0.0 100.0 58.8 J.9 223 • 301 
,~~ga1a Kamba Swende ro 01 2 21 124 F AL L 11 3 14 0 11 8 0.0 100.0 41. 1 U 302 - m 
,u99~  1a ~.yag~13rvi Bwendm 01 2 21 128 F ALL 15 0 15 0 15 0 0.0 10o.a 0.0 7.4 371 . W 
'lb ibi 
::9931a 
. 'J99a1a 
iugga:a 
~ug;aia 
~awafu 
~ako~c 
~aali 
Kmngu 
8mba 
Buju~ba 
~mdero 
Bwendero 
Bwendero 
Bwendero 
01 
01 
01 
0t 
01 
2 
2 
2 
2 
2 
21 
2t 
21 
21 
21 
119 
123 
121 
134 
135 
F 
F 
F 
F 
F 
AL L 
m 
ALL 
ALL 
ALL ' 
11 
8 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
10 
8 
1 
1 
5 
3 
0 
0 
4 
0 
8 
8 
7 
3 
1 
6 
0 
1 
0 
2 
27.3 
0.0 
0.0 
51.1 
0.0 
12.1 
100.0 
100.0 
42,9 
100.0 
54,5 
C.O 
14.3 
0.0 
28.6 
5,0 
U 
3,5 
3.5 
2.5 
445 - 494 
495 - 534 
m. 559 
510 - 504 
605 - 629 
~ggala Kananansi Bmdero 01 2 21 121 F ALL 1 1 6 0 1 3 0.0 100.0 42.9 3.0 m - 659 
~9ga1a Hal~nga Bmdero 01 2 21 122 F ALL 1 0 1 4 3 0 51.1 42.9 0.0 U 660 - 6H 
,'JnnM r.amnyi Buju~ba 01 2 21 144 F ALL 1 0 1 0 1 0 0.0 100,0 0.0 U 695 - i29 
"b ibi 
.9g118 
~afm 
Huka langa 
Buju~ba 
Bmdero 
01 
01 
2 
2 
21 
21 
118 
139 
F 
F 
ALL 
AL L 
1 
6 
1 
0 
6 
6 
0 
0 
1 
6 
1 
0 
0.0 
0,0 
100.0 
100.0 
14.3 
0.0 
3,0 
3.0 
130 
760 
- 159 
- 189 
'gg! ia 
"'Ha la 
:39a la 
;gga l~. 
- :99a \1 
'Jjg3 1a 
l~!.3; anga 
':;9ga 1a 
~~g~ja 
. ·;gga~~ 
.·d~~ i3 
, 
~:-:~g~ :~ 
,?9a13 
~1ga 1a 
Budda 
'a \u 
L~abaleg8 
~,u~gu 
llduu 1u 
lwo~ga 
Lmi 
Lubuga 
Nkus i 
Kyam10 
~ 1b j go 
tabira 
Kagonya 
K,:ngwe 
Bmdero 
Bwendero 
Bmdero 
Bmdero 
B\iendero 
8uju~ba  
Bmdero 
Bmdero 
Bwendero 
Buju~ba 
Bwendm 
8mdero 
Bmdero 
8wendero 
01 
-01 
01 
01 
01 
01 
01 
_01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
131 
131 
132 
133 
140 
149 
138 
143 
142 
111 
130 
129 
136 
141 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
m 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
AL L 
ALL 
~LL  
ALL 
ALL 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
20.0 
80.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
50.0 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
80.0 
20.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
50.0 
0.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
50.0 
0.0 
0.0 
2.5 
2.5 
2.5 
2.0 
2.0 
:.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1,0 
1.0 
1.0 
0.5 
a.5 
190 - 814 
m - 839 
840 - 86~ 
m - 884 
885 - 904 
995 - 924 
925 - 944 
945 - 953 
954 - 962 
963 . HI 
912 - 980 
n1 - 989 
990 - 9H 
m - 999 
TOlALS 214 12 202 19 195 44 8.9 91.1 20.6 100.0 
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Ii 
8uggala Tubi 8beta . 03	 ~2 21 261 G ALL 30 0 30 3 27 0 10,0 90.0 0.0 14.1 000 - 1(6	 .~8uggala Kasekulo 8beta 03 2 21 268 G ALL 19 0 19 6 13 0 31.6 68.4 0.0 U 141 - 239	 vi' 8uggala Lugu 8beta 03 2 21 266 G ALL 12 120 1 11 0 8.3 91.1 0.0 5.9 W - 298	 ,}Bugga la Kamugalula Kagu 1ube 03 2 21 262 G ALL 12 0 12 10 2 0 83;·3 16.1 0.0 5.9 299 - 351
Buggala luku Kagulube 03 2 21	 :'~261 G ALL 11 4 7 6 5 1 54,5 45.5 9.1 3.4 358 - 391 
Bugga la Muta~ba 18 Bbet8 03 2 21 211 G ALL 10 0 10 5 5 0 50.0 50.0 0.0 U 392 - no 
Bugga 1a KyabwiMa Kayunga 01 3 21 160 G ALL 8 0 8 0 8 0 0.0 100.0 0.0 3.9 w-m 
Bugga 1a Njoga BujuMba 01 2 21 116 G ALL 8 0 8 0 8 0 0,0 100.0 0.0 3.9 m - 518 
Bugga]a Kago 10M 10 Kayunga 03 2 21 113 G ALL 1 0 1 2 5 0 28.6 11.4 0.0 3.4 519 • 552 18ugga1a Kibanga Kagu lube 03 2 21 263 G ALL 1 0 7 4 3 0 57.1 42.9 0.0 3.4 553 - 586 ,~ 
'8ugga 1a Kjdiba 8beta 03 -?2 21 m G ALL 6 1 5 1 5 0 16.7 83.3 0,0 2.5 581 - 6118ug9ala 8uziga Kagu lube 03 2 21 264 G ALL 6 0 6 0 6 0 0,0 100.0 0.0 2,9 612 - 6408uggala Mwena 1uns j 8uju~ba  01 2 21 156 G ALL 6 1 5 0 6 1 0.0 100.0 16,1 2.5 641 - 665 
'libibl Kibib i . BUMngi 03 2 21 281 G ALL 5 0 5 0 5 3 0.0 100.0 60.0 2.5 666 - 690 
'Bugga 1a Lutoboka Bujullba 01 2 21 162 G ALL 5 0 5 0 5 0 0.0 100,0 0.0 2.5 691 - 115
cBuggala Hoanga Bumgi 03 2 21 219 G ALL 5 0 5 5 0 0 100.0 0.0 0,0 U 116 - 140IBugga 1a Kakende Kayung8 3 210'	 161 G ALL 4 1 3 0 4 1 0.0 IOU 25,0 1.5 141 - 155 
":'·-1~ugga 1a Mwena lunsi BuJu~ba 01 2 21 154 G ALL 4 3 1 0 4 1 0.0 100.0 25.0 0,5 156 - 160]uggala lufula Bujullba 01 2 . 21 155 G 4	 .~ALL	 0 4 0 4 0 0.0 100.0 0,0 2.0 161 - m 
• 1'l,"1 ,)Ugg8 1a Kinyu Kagu lube 03 2 21 280 G ALL 4 0 4 0 4 0 U 0.0 2.0 781 - 800lugg81a' Nablsuk i ro Buungi .. OJ 2 2, 214 G ALL 4 4	 ; ... ,. .j'~ •0 2 2 0	 0,0 2,0 801 - 820lugga: a Ki50\,0 Bujullba 01 2 21 151 G ALL 4	 :-: ,~0 4 0 4 0	 0.0 2.0 821 - 840 l~gga ia Kyaya 8ujumba ·01 2 21	 . '-,151 G ALL 4 0 4 0 4 0 0.0	 C.O 2.0 841 - 860luggala Kagolollolo II 8ullangi 03 2 21 213 G ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 ,OfJ.O 0.0 1.5 861 - 815iugg21 a Sene ro Bbeta 03 2 21 216 G 9/4 3 0 3 0 3 0 0,0 100.0 0.0 1.5 816 - 890lugga 1a Nankollbe Bumgi 03 2 21 m G ­ 3 0 3 1 2 0 33.3 66,1 0,0 1.5 891 - 905iugga Ia Naziba Kagu 1ube 03 2 21 265 G 5/9 3 0 3 0 03 0.0 100.0 0.0 1.5 906 - 920
:uggal a Kilellbo Kayung8	 H.i03 2 21 115 G ALL 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 1.5 921 - 935
,uggala . Bwekm Kayunga 03 2 2\ 114 G All 2 0 2 2 0 0 100.0 0.0 0.0 1.0 936 • 944	 ~~ 1iugga 1a Kalaya BUjullba 01 2 21 152 G ALL 2 0 2 1 1 0 50,0	 ~;~50.0	 0.0 1.0 945 - 953 
,ugga Ia Kaba10go Bujullba 01 2 21 153 G All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 1.0 954 - 962	 (t.r'l~. '.~:u gga 1a SSeIlaS 198 Bbeta 03 2 21 210 'G All 2 0 2 0 2 0 0,0 IOU 0,0 1.0 963· 911	 ~~ 
uggala Kall1 5i Bujullba 01 2 21 158 G ALL 2 0 2 0 2 0 0.0 I~~. ~ 0.0 1.0 912 - 980
uggala Kisoko 8ujullba 01 2 21 150 G 3/4 2 2 0 0 2 1 0.0	 50.0 0.0
tiggsl a Kasenyi BUllangi 03 2 21 212 G ALl	 >1 0 1 0 1 0 0,0 100.0 0.0 0.5 981 -985 "tl
uggala Nankombe Kayunga . 03 2 21 112 G ALL 1 0 1 0 1 0 0.0 100..0 0.0 0.5 m - 990 
"tl
til
uggala Kikwayo 8beta 03	 :;,2 21 269 G ALL 1 0 1 1 0 0 100.0 O. a 0.0 0.5 991 - 995 0. 
~.ugg818 Ka5enyi Kayunga 03 2 21 159 G ALL 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 0,5 996 - 999 >c 
tJ:l
------ -	 .TOT AlS 216 12 204 50 166 8 23.1. /[,.1 3./ 100.0	 ~ 
00 .. 
. " 
~~", 
·cmn 10 \\ 12 62 1110 123 1049 246 10.5 ~9. 5 ?1.0 ~ .. .,;).:"'" .""':.,:};;_:~ , 
LAKf ALBfRT FrSHERY STATrSTrCS PROJECT 
ABRIGED FRANE SURVEY DATA SUMNARY FOR PROPOSED CAS DESIGN 
<!ratuM Strat. ~strat. HStrat. Landing Parish Sub County Oistrict Nap Seas'ty Active lranspFishingOugout Plan~ Powered %O-Out %Plank %PowereAct. Fish, Can Rand. No. 
Code J In Cooe I County Code All/Part Canoes CanoesCanoes Canoes Canoes Canoes Canoes Canoes Canoes as %of Total Range 
::::::;:::::::.:::.::.:.:.:::::::::::::.:::::::.:.:::.:.::::::::.:::::: :::::::.:. :::::::.:::.:::.:.:.:::.:::::: :::::::::. :::::::.:::.:::.:.:::::::::.:::::::::: :::::::: ::::::: ::::::::::::: :::::.:::::.:.:.:.:::: ::::.:::.:: ::::: ::::: ::::.:::.:::::. ::::. :::: :::::.:::. ::: ::::.:.:.:::. ::: 
01 .~ 1 Oei Hyakagei Panyi~ur Jom Nebhi 1 All 51 1 55 0 5~ 1 0.0 98.5 1.5 8U 000 - 345 
01 A 1 Nyallutagana Nyakagei Panyillur Jonall Nehbi 2 A11 11 0 11 0 11 0 0.0 100.0 0.0 14.1 846 - m 
0\ A 1 Sar.ga Ger Nyakagei Panyilllur Jonam Nebhi 3 All 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 1.3 981 - H9 
~:::.:::.::.:::.:.:.:.:.:.:.:.:::.:.:::.:::.:::.:.:.:.:.:::.:::::::::.:.:.:::::.:::.:.:::::.:::.:.:.:.:.:.:::.:.:.:.:.:::.:.:::.:.:.:.:: ::::.:::::.:.:.:::.:.:::.::::::::::: ::::::.:. ::::. ::::::::::::::::: ::::::: ::::::::.:::.:::::::.:.::: ::::::::::: -: ::::-::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::::
 
TOT AlS 19 1 18 0 18 1 0.0 18.1 1.3 100.0
 
01 B 2 Hyonga Nyakagei Panyilllur Jona!! Nebbi 4 All 48 Q 48 0 4~ 0 0.0 100.0 0.0 45.1 ODe - i~~ 
Ot B 2 AnguM Hyakage i Panyim Jona!! Nehhi 5 All 11 0 12 0 22 Q 0.0 IOU 0.0 21.0 L~1 - m 
OJ B 2 Sing1a (B1 Ganda Panvilllur Jam Nehbi 8 A11 16 1 15 0 16 0 0.0 100.0 0,0 14,3 m-m 
ot B 2 Sing1a (A) Nyakage i Panyilllur Jam Nehhi 1 All 13 0 13 a 1i 3 0.0 100.0 2] . 1 11,( BIO - m 
01 B 2 Rmga Nyakage i PanyillUr Jonal! Nehbi 6 All 1 0 1 0 1 0 0,0 100,0 U U 934 - qgq 
'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::: ::::::::: ::::::: :::::::: :::::::::::: :::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
TOTALS 106 1 105 0 106 3 0.0 100.0 2.8 100.0
 
Q1 C 3 Muma Ganda Panyillur Jonall Nebh i 10 All 45 2 41 0 4i 1 0.0 10a.o 2.2 48.9 000 - m 
Q! C 3 Hot Ganda Panyil!ur Jom Hebhi 9 All J1 0 31 0 31 4 0.0 lCO.O 10.8 42.0 m - 10g 
1''1 ~ ~ 3 Ogal Ganda Panvi~ur Jonal! Nebbi 11 AII 9 1 8 0 9 0 0.0 100.0 0.0 U 907 - 999 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::.::.::.::: :::.:.::::.::.::: ::::::::::: :::.::.:::::::.:::.:.:::.:.:::: :::.::::.:.::.::::.::.:::.::.::::::
 
TOTALS 91 3 88 0 91 5 o. a 10D.G 5.5 100.0
 
J: 0 4 Wangrado Boro Panyimur Jom Nehb i 12 All 29 1 28 0 29 0 0,0 100.0 0.0 28.0 000 - m 
CI D 4 Mututu Boro Panyimur Jom Nehb i 16 All 22 a 22 1 21 0 U 95.5 0.0 22.0 280-499 
01 0 4 Ki ~u je Boro PanYlmur Jom Nebbi 1J All 18 a 1g 0 18 0 0.0 100.0 0.0 18.0 500 - 6I9 
01 0 4 Jakok Boro Panyimur Jonal! Nebb i 15 All 12 0 1: ~ 0,0 100.0 0.0 12. a 680 - 1!7 >
0: 0 ,, Kailgonzi Boro Panvimur Jonal! Nebb i 14 All 11 a Ii G H 100. a 0.0 11.0 800 - 909 "0 
"0 
Q1 0 4 Mbagru Bo ro Panyimur Jom Nehh i 11 All 9 0 ? 0 o 0 100.0 0,0 9.0 910 - 999 /l) 
=' 
:::.::::::.:::.::.:.:::::::::::::.::.::.::::::::::: ::;:.:: :::: :::: :::::: .::::.:.:: ::::: :::::::: :::::::: :::: :::.:::.:.::.:.:.: :::::::::::: :::.: :::::: .:.::.:: ::::: ::::.:;.:.::.:.::. ~:::.:.:::::::::.:::::::::::::::::::.::: ::::::::::::: :::::::.:::::: 0­
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II 02 A Wanse~o Kigma Buliisa Buliisa Nasindi 18 A11 108 16 92 101 16 6.5 93,5 14,8 56.1 
~ 
II 01 B 2 wan~ende  Kigvera Bu 1i isa Bu 1; isa Masindi 19 All 28 2 26 2 24 2 1.1 85.1 1.1 29.2 000 - 291
 
II 02 B 2 KaraKaba Kis iab i Bu 1j i sa Bu 1i isa . Hasindi 22 All 25 1 24 0 25 6 0.0 100.0 2tD 21.0 292 - 561
 
II 01 B 2 Katala Kj si ab i Bu 1iisa Bu1i j sa Masindi 21 All 21 0 21 1 20 2 U 95.2 9.5 23.6 562- 191
 
I: 02 B 2 Ka 10 10 Kigvera Buhisa . Bu 1ii sa Nas j nd i 20 All 13 . 0 13 1 12 2 1.1 92.3 15.4 14.6 198 - 90
 
1I 02 B 2 Ch090 liech (A) kisiabi Bu 1ii sa Bu1iisa Nasindi 23 All 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 3.4 9U-911
 
II 02 B 2 Chogo liech (B) Kisiabi Buliisa Buliisa Nasindi 24 Part 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 U 918-999
 
:.:: ::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::: :-:::: :::: :::::::'::::: :::::: :::::: ::.: :::::::::::: :::::::: :::: ::::::: ::: :::::: ::::::::: ::::: ::::::::: ::::::: ::::::::::::: ::::::::::: :::::::: ::::::: ::::::: ::::;::::::::::: 
92 3 89 4 86 12 U 93.5 13.0 100.0 
II 02 C 3 Kabolva Kisiabi Bu1iisa Bu 1iisa Nasindi 26 All 89 5 84 1 'r	 5 1.1 98.9 5.6 85.1 000 - 856
 
t,
II 02 C 3 Ch090 liech IC) Kisiabi Bu 1ii sa Buliisa Masindi 25 All 6 0 6 Q 0.0 100.0 0.0 6.1 851 - 911
 
rr 02 C 3 Nulari90 Nbili Kis iabi Buliisa 8uliisa Nasindi 21 All 4 0 4 n U lOU 0.0 U 918 - 958
 
Ii 02 r. 3 Wai so~e Kis iab i Bu1iisa Bu 1iisa Masindi 28 Part 4 0 4 1 15.0 15.0 0.0 4.1 mom
 
-............ - .. ----- ............ -- .. -. ~ ... -...................................... -.............. -_... _........... _.............. -................ -.................................. -................ ----... _............... -... --_.............. ---......... -.. --... -..... --... --.. -... -.. ~ ..... ~  - .. ~ ... - ............ - .. -- .. -.... -.......... - ..'- - - ..... _........... _... _....... - - .. ............
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103 5 98 2 101 5 1.9 98.1 U 100.0
 
It 02 0 4 Bugoigo Butiaba 8i iso Bu1iisa Masindi 29 All 81 2 85 1 86	 6 1.1 98.9 6.9 51.8 
"	 II 02 E 5 Nym~uta Butiaba Bi i so 8u 1i.i sa Nas ind i 33 All 15 0 15 0 15 1 0.0 100.0 6.1 22.1 000 - 220 
II 02 E 5 kaMgongoro Butiaba Bi iso 8u 1i isa Nasindi 34 A11 15 0 15 0 1~, 3 0.0 100.0 20.0 22.1 221-W 
II 02 E 5 Walukuba Butiaba Biiso Buliisa Masindi 36 All 13 2 0 13 ~ 0.0 100.0 15,4 16.2 442 ~ 603 . iZ;< 
II 02 E 5 Sonsio (A) Butiaba Bi i so 8u 1iisa Nasindi 31 All 10 0 "10 0 "r G.O 100.0 0.0 14.1 604 c 150 tot· 
II Dc E 5 Sons io (B) Butiaba Bi iso 8ul i isa Masindi 32 All 9 0 9 0 9 I 0.0 100.0 11.1 13.2 151 - m I;' ~.. '}(,1.rr 02 E 5 Bube Buti aba Biiso 8u1iisa Masindi 35 All 5 0 5 0 5	 0 0.0 10o.a 0.0 1.4 883 - 956 ~.II 02 E 5 Son9a Butiaba Biiso Bu 1ii sa Na~indi 30 All 3 0 3 o . 3	 0 0.0 100.0 0.0 U 951 - m ~~ ::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::':::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	 .~; 
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rr 02 F 6 Kallpala (B) But iaba B1iso Bu 1i isa Hasindi 38 All 28 1 21 1 n 1 3.6 92,9 3.6 37.5 000 - 314
 
II 02 F 6 rugo "bili Butt aba 8i ISO Bu 1i isa Hasindi 37 All 17 1 16 . 0 11 1 0.0 100.0 5.9 22,2 315 - 596
 
Il 02 F 6 Fisheries Callp 8uti aba 8i iso 8u1iisa Masindi 40 All 8 0 8 1 7 a ,2.5 87.5 0.0 11. 1 591 - 101
 
II 02 F 6 Kallpala (A) But i aba 8i iso 8u 1i isa Masindi 39 Part 8 0 8 0 8 0 0.0 100.0 0.0 11.1 708 - 818
 
II 02 F 6 Seseko Butiaba Bi i SO Bu 1i isa Masindi 42 All 8 0 8 0 8 0 0.0 100.0 0.0 11.1 819 • 929
 
II 02 F 6 Pida Butlaba Bi iso Bu IiIsa Hasindi 41 All 5 0 5 0 5 0 0.0 100. a 0.0 6.9 930 - 999
 
,:: :::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::: ::::: ::::::::::: ::: :::::::::::::: ::::: ::::::::::: :::: ::::::::::: ::::::: :::::::::: ::::::::::::: ::: ::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::: :::::: :::::: 
74 2 72 2 71 2 2.7 95.9 2.7 100.0 
II 02 G 7 Ki i na Butt aba BIi so Buliisa Masindi 43 All 87 4 83 0 87 4 0.0 '100.0 4.6 53.2 000 • 531
 
II 02 G 1 Songa Butiaba Bi j so Buliisa Masindi 45 All 30 I 29 0 30 4 0.0 100.0 13.3 18.6 532 - 717
 
II 02 G 7 Kmibanda Buti aba 8i iso Bu 1iisa Masindi 46 All 29 2 21 0 29 1 0.0 100.0 24. I 11.3 718 - 890
 
II 02 G 1 Severino's Calp Butiaba Bi150 Bu 1i i sa Masindi 44 All 18 1 17 0 18 2 0.0 100.0 11.1 10.9 8~1 - 999
 
~ _.... -................. _............ _....... - .............. -- -_ .. -..... -_ ......... - ........ -... _- ............. -- .... ---_ ....... _-_ .... -_ .......... -- -- -....... _.... --_ .. ---_ ... _--- .... ---- .._-- .. - ..... --_ ... - ........ _............................. _.. ---- --- -_ .. ------ _. - - --_ .. _- _.. - -- .. -- .. -_ .... - .. -- -_ .... --- -- -- -- --- --­
~ ~  .. _ .. - .. - _ .... - - - - _. - - .. - _ .. _ .... _ .. - .... - _ .. _ .. -- _ .. - _ .... - - - - _ .. -- - - ---.- - _ ... - - --- - .. -- -_ .. - - --- ...... -_ .. - -_. - - _ .. -- ..... - .... - - .... -- ...... - --- .. __ ... - .... - .... - .. - -_ ...... _ .... - - .... - .... _ ...... - .. -- .. _ .. - _ .. - .. -_ .... -- .. - ..... - -- -_.'O .... __ 'O .. - _'O __ - .... __ 'O ... _'O ... ____ •• _._ .... ______ 
164 8 156 0 164 17 0.0 100.0 10.4 100.0 
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I!l 03 A 1 ~ak  i Kapap i Kigorobya Bugaya HoiMa 47 All 28 0 28 0 28 0 0.0 100.0 0.0 50.0 000 • mII! 03 A 1 Runga Kapapi Kigorobya Bugaya Hoilla 49 All 15 0 15 0 15 1 0.0 100.0 U 26.8 500 - 767I I I 03 A 1 Kababva Kiganja Kigorobya Bugaya Hoima 51 All 8 0 8 0 8 1 0.0 100.0 12.5 14,3 768 - 910II! 03 1 Bikunyu Bikunyu Kigorobya Bugaya Hoilla 50 All 4 4A 0 0 4 0 0.0 100.0 0.0 1.1 911 - 981I I! 03 A 1 Katongi Kapapi Kigorobya Bugaya Hoil! 48 All 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 1.8 982 • 999 
...... - ........... oooo .. oo ... oo ...................................., ............................................................................................................................................................................................................................................
 
....... - ................................................................................................................ - ... - ................. __ ............................................................................... - .... _..................................................................................................................................
 
56 0 56 0 56 2 0.0 100.0 3.6 100.0 
!II 03 B 2 Songa Gag i Kiganja Kigorobya Bugaya Hoilla 56 All 12 0 12 0 12 0 0.0 100.0 0.0 22.6 000 - 225III 03 B 2 Hoillo (A) Kiganja Kigorobya Bugaya Hoilla 57 All 12 0 12 0 12 0 0.0 100.0 0.0 22.6 224 - 451!II 03 B 2 Pet ie Kiganja Kigorobya Bugaya HoiM 55 All 8 0 8 0 8 0 0.0 100.0 0.0 15.1 m - 602II! 03 B 2 Kib j ro Kiganja Kigorobya Bugaya Hoilla 52 All 8 0 8 0 8 2 0.0 100.0 25.0 15.1 603 - 153rrr 03 B 2 Kachu ru Kiganja Kigorobya Bugaya Ho iII! 53 All 8 0 8 0 8 0 0.0 100.0 0.0 15.1 154 - 904III 03 B 2 Kyabarangva Kiganja Kigorobya Bugaya Hoilla 54 All 5 0 5 0 5 0 0.0 100.0 0.0 U m - 999 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
53 0 53 0 53 2 0.0 100.0 3.8 100.0 
!I 03 C 3 Fofo Toonya Buseruka Bugaya Ho iII! 61 All 16 0 16 0 16 0 0.0 100.0 0.0 14.3! ! 03 C 3 Kisaigi Toony! Buseruka Bugahya Hoilla 67 All 16 3 13 0 1~ 6 0.0 100,0 37.5 11.6 143 - 258I I 03 C 3 Buhulla Toonya Buseruka Bugaya Ho iII! 60 All 14 0 14 0 14 0 0.0 100.0 0.0 12.5 259 - 383II 03 C 3 Songami (B) Toonya 8useruka Bugahya Ho iII! 69 All 13 5 8 0 13 7 0.0 100.0 53.8 7.1 384 - 454I I 03 C 3 Kiryallboga Toonya Buseruka Bugahya Hoilla 65 All 13 4 9 0 13 5 0.0 100.0 38.5 8.0 455 - 534II 03 C 3 Toonya Toonya Buseruka Bugahya Ho iII! 66 All 12 2 10 0 12 5 0.0 100.0 41.7 8.9 535 - 623II 03 C 3 Nana (A) Toonya. Buseruka Bugahya Ho iM 63 All 10 1 9 0 10 1 0.0 100.0 10.0 8.0 624 - 703II C3 C 3 HoiM (B) Toonya Buseruka Bugaya Hoilla 58 All 8 0 8 0 8 0 0.0 100.0 0.0 1.1 704 - 774II 03 C 3 Rventa1e Toonya Buseruka Bugaya Ho j IIa 62 All 7 1 6 0 1 1 0.0 100.0 14,3 5.4 115 - 828I I 03 C 3 Hoillo (C) Toonya Buseruka Bugaya Ho iII! 59 All 7 0 7 0 7 0 0.0 100.0 0,0 6.3 829 - 891 I.II 03 C 3 Songallari (A) Toonya Buseruka Bugahya Ho iII! 68 All 7 7 I0 0 7 2 0.0 100.0 28.6 6.3 892 - 954II 03 C 3 Nana (B) Toonya Buseruka Bugahya Ho iII! 64 All 5 0 5 0 5 0 0.0 100.0 ~,0.0 U 955 - 999 ~" 
:: : : :::::: :: : :: : : : : :: ::: : : :: :: : ::: :::: :: ::::: ::: :: :: :::: ::::: ::::: : :: ::: :':::: :': : : :::: :: ::: :': : : :::: ::: ::::: :::::::: : : ::::: :::: ::::::::::::: :: :: :::: ::: ::: :::::::: :::::::::::: : :: :: :: ::::: :: :: ::::::: :::: ::::::: : :: ~;.  
128 16 112 0 n ~  1 0.0 100.0 21. 1 100.0 
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m 03 D ( Kijangj Toonya Buseruka Bugahya HoiM 70 All 25 1 H 0 25 3 C.O 100.0 12.0 29.6 000 - 295 
nr 03 0 4 Kyehoro Kaseeta Kabooya Buhaguz 1 HoiM 19 All 20 1 19 0 20 3 0.0 100.0 15.0 23.5 196 • 530 
1l[ 03 0 ( Ka iso Toonya Buseruka Bugahya HoiM 77 Ali 12 0 12 0 12 a 0.0 100.0 0.0 14.8 531 - 67B 
iII 03 D 4 Nbegu (B) Toonya Buseruka Bugahva Hoiu 73 All 9 0 9 0 9 0 0.0 100.0 0.0 11. 1 679 - 789 
[ll 03 D ( Kabanda Toonya Buseruka Bugahya HoiM 71 All 8 0 8 0 8 0 0.0 100.0 0.0 9.9 790 - 888 
m 03 D I Ruhanga Rwengabi Toonya Buseruka Bugahya Hoilla 75 All 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 3.7 889 - 925 
~ rI 03 0 ( Nyabyasa Toonya Buseruka Bugahya Hoilla 76 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 2.5 926 • 950 
[[I 03 0 4 Ruhanga Rwengabi Toonya Buseruka Bugahya Hoilla 74 All 2 o . 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 2.5 951 - 975 
l![ 03 0 4 Njsege Kaseeta Kabooya Buhaguz i Ho i IIa 78 Part 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 1.2 976 - 987 
If[ 03 0 4 Nbegu (A) Toonya Buseruka Bugahya HoiM 72 All 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 1.2 988 - 999 
~ _ ........ - .. - .. - .. -_ .... -- - -. -- ...... p"-"""",, ... -- ........ _ ..... --- - .. - .. --- .. _____ .. _ -- _ ... - .......... ___ e .... _ ... _ ..... ____ .... __ .. ____ ........... ___ .... __ .. ___ ....... _ .... ____ ._ ____ ........ __ .............. __ ... __ .. ____ ... _____ ........... __ ...... __ • __ ........... ___ ...... __ .. __ ............. __ ..................
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~ 
. 6 83 2 81 0 83 0.0 100.0 7.2 100.0 
~Il 03 E 5 Songa Kaseeta Kabooya Buhaguz i Hoilla 92 All 14 1 13 0 14 1 0.0 100.0 7,1 19.7 000 - 196 
~rr 03 E 5 Kyevunda Kaseeta Kabooya Buhaguz i Ho ilia 80 All 9 D 9 0 9 0 0.0 100.0 0,0 13.6 197 - 332 
:rr 03 E ~ Nkondo (D) Kaseeta Kabooya Buhaguzi Hoilla 90 All 9 1 8 0 ~ 1 0.0 100.0 11. 1 12.1 333 - 453 
Qrrr OJ E 5 Sebagaro (C) Kaseeta Kabooya Buhaguz i Ho i 118 83 All 8 0 8 'J 0 0.0 100.0 0.0 12.1 m - 51( 
i"!' E All 7 0 1 0 0.0 100.0 28.6 10.6 m - 680.;,.i.l 03 5 Nkondo (B) Kaseet a Kabooya Buhaguz i Ho i IIa 88 
.
.il " n3 E 5 Nkondo (A) Kaseeta Kabooya Buhaguzi Hoilla 87 All 6 2 4 C ,1 U 100.0 66.7 6.1 681 - 141 
~[l  03 E 5 Nyawaiga (A) Kaseeta Kabooya Buhaguz i Ho ill8 84 All 5 1 4 0 J 0.0 100.0 20.0 6.1 142 - 802 
:!i 03 F 5 Nkondo (E) Kaseeta Kabooya Buhaguz i Hoilla 91 All 4 0 4 0 4 0 0.0 100.0 0.0 6.1 803 - 863 
~ r r 
lU 03 E 5 Sabasaba Kasee ta Kabooya Buhaguzi Hoilla 86 All 3 0 3 0 3 0 0.0 100.0 0.0 U 86( - 908 
,'i! 03 E 5 Nkondo (e) Kaseeta Kabooya Buhaguzi Ho i IIa 89 All 2 0 2 0 2 1 0.0 100.0 50.0 3.0 909 - 938 
,tTl'
.!L 03 E Nymiga (B) Kaseeta Kabooya Buhaguz i Ho i IIa 85 All 2 0 2 0 2 0 0.0 100.0 0.0 3.0 939 • 968
" 
'II 03 E 5 Sebagaro (B) Kaseeta Kabooya Buhaguz i Hoilla 82 Part 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 1.5 9S9 - 983 
tt 03 E 5 Sebagaro (A) Kaseeta Kabooya Buhaguz i Hoilla 81 All 1 0 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0 1.5 98( - 999 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
71 5 66 0 71 10 0.0 100.0 14.1 100.0 
!II 03 f 6 Susa Bugoll8 Kyangwa1i Kikuube Hoilla 94 All 16 0 16 0 1~ 0.0 100.0 0.0 30.8 000 - 307 >1.1 
"0:!I 03 F 6 Bus i ge Bugo·1Ia Kyangwa1i Buhaguzi Ho ilia 96 All 11 2 9 0 11 0 0.0 100.0 0.0 17 .3 308 - m "0
.,[[[ 03 f 6 Kyenyanja Bugolla Kyangwa1i Buhaguz i Ho i 118 95 All 10 0 10 0 10 0 0,0 100.0 0.0 19.2 18f • m :::l 
'II 03 F 6 Kyakapere .A. Sugolla Kyangva1i Buhaguzi Hoilla 97 All 8 1 7 0 8 1 0.0 100.0 12.5 13.5 673 • 807 c. 
)C'"'" 
.;i 03 F 6 Kyakapere (8) Bugol! Kyangwa 1i Buhaguz 1 Ho ilia 98 All 7 1 6 0 7 2 0.0 100.0 28.6 11.5 808 - 922 
t::r:l
'{ 03 F 6 Buling! Kaseeta Kabooya Buhaguz j HoiM 93 All 4 0 4 0 4 0 D.O 100.0 0.0 1.7 923 • 999 . 
\"oJ 
: :-: : : : .: : : : : : : : : : :- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : ::: :: : : ::: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : ::: : : : : :::: : : : : : ::: : : : : : :: : :: : :: : : : :::: : : : : : : : ::: : : : : : :- : : : : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : :: : ;:::: : : : :: :: : :: :: : : :: : : ; ; : \"oJ 
56 4 52 0 56 3 0.0 100.0 U 100.0 
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tl 04 A , Nsongs (A) Bugols Kysngvsl iBuhagul i Hoills 100 All 19 4 15 o 19 14 0.0 100.0 13.1 19.0 000 - 189
IV 04 A 1 Senjojo Bugol! Kysngval i Buhsguli Hoills 112 All 13 I
 12 o 13 2 0.0 100.0' 15.4 15.2 190 - WIV . 04 A I Kscunde BugOl8 Kysngvsl i Buhsguz i Hoils 111 All 9 o 9 o 9 o 0.0 100.0 0.0 11.4 . 342 ~ m 
, [V 04 A 1 Kilns (E) Bugol! Kysngvsl i Buhsguzi HoiM 110 All 8 1 1 o 8 4 0.0 100.0 50.0 U 456· 544
 [~ 04 A 1 KyabaS81bu Bug0m8 Kysngwsl j Buhagul i Hoilla gg . All 6 o
 6 o 6 1 0.0 100.0 16.1 1.6 545 -620
[V 04 A 1 Songmu BugOl! Kysngwsl i Buhsguz i Hoilla 113 All
 6 1 5 o 6 o ~.O 100.0 0.0 6.3 621 - 683
[V 04 A 1 Ki ins (C) .Bugol! Kysngwa 1i Buhsgul i Hoills 108 All 6 o 6 o
 6 o 0.0 100.0 0.0 1.6 684· 159
[V 04 A 1 'K i i ns (O) BugOl8 Kyangvsl i Buhsgul i Hoills 109 All 5 o
 5 o o 0.0 100.0 0.0 6.3 160 - 822IV 04 A 1 Nsongs (F) Bugols Kysngvali Buhsguzi Hoilla 105 All 4 o 4 o 0.0 100.0 50.0 5.1 823· 813
[V 04 A 1 Nsongs (B) Bugol! Kysngvsl i 8uhsguli Hoilla 101 All
 3 1 2 o 0.0 100.0 66.1 2.5 814 - 898.
IV 0& A 1 Ki ins' (A) BugOl8 Kysngvsli Buhsguli Hoilla 106 All 2 o
 2 o o 0.0 100.0 0.0 2.5 . 899 - 923[V 04 A 1 Nsongs (0) Bugolls Kysngvsl i Buhsguz i Ho i rI8 103 All ,1.2 o 2 o o 0.0 100.0 0.0 2.5 924 - 948
[V 04 A 1 Nson gs (C) BugOl! Kysng~slj BuhsgUli Hoils 102 All 2 o 2 o o
 0.0 100.0 0.0 2.5 949 - 913
IV 04 A 1 Kiins (B) Bugols Kysngvsl i Buhsgul i Ho 1rI8 101 All 1 o 1 o
 o 0.0 100.0 0.0 1.3 914 - m[V 04 A I Nsongs (E 1 BugOl8 Kyangvsl i BuhsgUl1 Hoilla 104 All 1 o 1 o o 0.0 . 100.0 0.0 1.3 981· 999 
:::: ::::.::::: :::: :::: ::::::::::: ::::: :::~::::::::: ::::: ::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::: :::: ::::::::::::::: ::: ::::::: ::::: ::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :.::: :::::: 
81 19 o ~7 25 0.0 ·,00.0 28.1 100.0 
[V 04 B 2 Kitebere Nysksrongo 8viksrs 8uyags Hoills 115 All 34 2 32 o )~ 2 0.0 100.0 5.9 24.6 000 - 245 
, [V 04 B 2 Rvabigongoro Ndsigs 8vixirs 8uysgs HoiM 121 All 23 1 22 o 23 2 0.0 100.0 8.1 16.9 246 • 414
 [V 04 B 2 Ndsiga Ndaigs 8wikirs 8uysgs HoiM 122 All 15 1
 14 o 15 o 0.0 100.0 0.0 10.8 415 • 522
 [V 04 B 2 Nguse Nysksrongo 8wikars 8uysgs Hoills 114 All 12 o 12 o 12 o 0.0 100.0 0.0 9.2 523 - 614
[V
 04 B 2 Nyalasogs (B) Kitebere Bvikira 8uysgs HoiM 118 All 12 o 12 o 12 1 0.0 1,00.0 8.3 9.2 615 .. 106[V 04 B 2 Kabuksngs Ndsigs 8vikirs 8uysgs Hoiis 123 All 11 o 11 o 11 o 0.0 100.0, q.O 8.5 101 • 191I [V 04 B 2 Kalina Ndsigs 8viktrs 8uysgs Hoils 120 All 1 o 1 o 1 o 0.0 100.0 0.0 U 192 • 845
[V 04 B 2 Nyall8soga (C) Kitebere Bvikirs 8uyags . HoiM 119 All 6 o
 6 o 6 o 0.0 100.0 0.0 4.6 846 • 891
[V 04' B 2 Songa r.au Nysksrongo' 8wtksrs 8uysgs Hoims 116 All 4 o 4 o 4 o
 0.0 100.0 0.0 3.1 892 - 922IV 04 B 2 NyslIssoga (A) , Nyskarongo 8v ikm Buysgs Hoills 111 All 3 o 3 o 3 o 0.0 100.0 0.0 2.3 923 ~ 945
LV 04 B Nliz izi (8) Ndsigs 8vikirs 8uysgs Hoills 125 All 2 o
 2 o 2 o 0.0 100.0 0.0 H6 . 960[V 04 B 2 NUlizi (A) Ndsigs 8wikira Buysgs HoiM 124 All 1.5 2 o 2 o 2 o 0.0 100.0 0.0 1.5 961 - 915[V 04 B 2 MUlili (e) Ndsiga 8wikirs Buysgs Hoils 126 All 2 o 2 o 2 o 0.0 100.0 0.0 1.5 916 - 990tv 04 8 2 NUlizi (O) Ndsiga 8vikirs 8uysgs Hoilla 121 All 1 o 1 o 1 > t:~"o 0.0 100.0 0.0 0.8 991 - 999 
:::: :.=:::: :r: :':::::::::::::::: :'::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::: :.::::: ::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::::":::::::: ·~~·""
" 134 130 134 0.0 100.0 3.1 100.0 " :l ~ 
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IV 04 C 3 Ntoroko (C l Ntoroko Karugutu Ntoroko Bund1bugyo 130 
IV 04 C 3 Kanara (Bl Ntoroko Karugutu Ntoroko Bundibugyo 132 
IV 04 C 3 Htoroko (A) Ntoroko Karugutu Ntoroko Bundibugyo 128 
IV 04 C 3 Htoroko (B) Htoroko Karugutu Hto ro ko Bundibugyo 129 
IV 04 C 3 Kama (A) Ktoroko Htoroko Ntoroko Bund i bugyo 131 
:::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::: 
All 104 6 98 0 104 ? 0.0 100.0 1.9 65.3 000 • m 
All 52 2 50 0 52 2 0.0 100.0 3.8 33.3 653 . 985 
All 6 6 a a 6 0 0.0 100.0 0.0 0.0 
All 2 1 1 a 2 1 0.0 100.0 50.0 0.1 986-992 
All t a 1 0 1 0 0.0 100 .0 0.0 0.1 993 • 999 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
165 15 150 0 165 5 0.0 100.0 3.0 100.0 
IV"" 
,.,
l\' 
IV 
IV 
IV 
IV 
rv 
IV 
04 0 4 Songa Kiyanja Ntoroko Karugutu Ntoroko Bundibugyo 133 All 46 a 46 1 45 0 2.2 91.8 0.0 28.6 000 - 285 
04 0 4 Rmgara Rmgara Rvebisengo Ntoroko Bundi bugyo 134 All 11 8 9 8 9 3 41.1 52.9 11.6 5.6 286 - 341 
04 0 4 Katanga Rmgara Rvebisengo Ntoroko Bundibugyo 135 All 3 0 3 . 3 0 0 100.0 0.0 0.0 1.9 342 • 360 
04 o . 4 K8IlUga Rmgara Rvebisengo Ntoroko Bundibugyo 136 All 60 1 53 12 48 1 20.0 80.0 1.7 32.9 361 - 689 
04 0 4 Kato 1ingo Rmgara Rvebisengo Ntoroko Bundibugyo 131 All 24 2 22 8 16 a 33.3 . 66.1 0.0 13.1 690 • 826 
04 0 4 Mulango Rmgara Rwebisengo Htoroko 8undibugyo 138 All 19 3 16 4 15 a 21.1 18.9 0.0 9.9 811 - 925 
04 0 4 Rukmzi (AI Rvan9ara Rweb isengo Htoroko Bund ibug yo 139 All 1 0 2 a 2 0 0.0 100.0 0.0 1.2 926 . 931 
04 0 4 Rukmzi (Bl Rmgara Rweb isen go Ntoroko 8undibugyo 140 AII 11 1 \0 5 1 0 41.7 59.3 0.0 6.2 938 . m 
.,••• -., •• ,. _.- ••••••••••••••••••••••••••••• -•••••••••••••• _•••••••••••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _-.- •••••:j, •••••••• _•••_•••••••••••• - - ._ ••_.- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -_• 
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\83 22 \6\ 4\ 142 4 22.4 77.6 2.2 100. a 
TOT AlS 197\ 104 \B67 58 \909 136 2.9 96.9 6.9 94.7 
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